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DER SUCHSCHLUSSEL WIRD AUS FOLGENDEN KODES ZUSSAMMENGESETZT: SEK'IOR + PRODUKT + INFORMATION + KREISLAUF 
ZUM BEISPIEL I CERFGSRSEOOF 
SUCHIN SIE IM VERZEICHNIS MIT DIES~ SCHLUSSEL DIE SEITENNUMMER DER VEROFFENTLICHNUNG ODER DIE KOORDINATEN DER MICRO. 
SEKTOR 
OLSAATEN 





DER GANZE SEKTOR 
GETREIDE 


















------,------···---- _______________________________________ ._..) 
2 
·~-·----------------------------------~ I 
I- VED VAJ.IJ AF NOGLE,ANVEND FOLGENDE KODER: S:IBTOR + PRODUKT + INFORMATION + PIBIODE 
• FOR EKSE2,jPEL 






























GIA THN EPILOOH TOY OROY-KLEIDI,BLEPE TOYS AKOLOYFOYS KWDIKO Taw1EAS + PRQION + PLHROFORIES + PERIO.OOS 
P~EIGMA [§] + ~ + I RSID) I + I ___ F___, 









MET AnOIHMENA nPOIONTA : IITHPQt,I - OPYZA 
HTHPA 
HNGETEI ZQOTPOcl>U 




















TO COMPOSE THE KEY,TAKE FOLLOWING CODES : S:EXJTOR + PRODUCT + INFORMATION + PERIOD 
FOR INSTANCE 
VIA THE INDEX THIS KEY ENABLE YOU TO FIND THE PAGE NUMBER OFTHE PUBLICATION OR THE RKFERENCES OF THE MICROFICHE. 
ISECTOR 
.l, CEREALS CER 
OIL SEEDS OLA 




ALL THE SECTOR TTT 
CEREALS FGS 
COMPOUND FEEDINGSTUFFS ALB 
MALT MAL 






~'OHMAH LA CLAVE UT L LIZAN.00, LOS CODJ.GOS S lGIJ H:N'l'B~ : 
POR EJE 
ESTA CLAVE PERMITE LOCALIZAR NUMERO DE PAGINA DE LA 
'SECTOR 










PRODUCTOS TRANSFORMADOS DE CEREALES Y DE ARROZ 
TODD EL SECTOR 




Sl•:C'l'OH 1 !?HOUUCTOS t- DA'l'OS I PEHIODICIDAD 
~ E r I RSEOO I + I F I '" I CEREtrSRSIDOF 
















ICOlll'OCER LA C1E DE Rlll!ERCHE,EN l'llENANT LES CODES SUIVAIITS: 
FR.LEX 1 
SECTEUR + PRODUIT + INFORMATION + PERIODICITE 
PAR EXJ!.MPLE ~ t [§] ~ I RSllXJ I i· ~I _F ____, I CERFGSRSIDOF 
CfflE CLE PERMET DE TROUVER DANS L'INDEX LE NUMERO DE PAGE DE LA PUBLICATION OU LES COOR.OONNEES DE LA MICROFICHE. 
ISECTEUR 
CEREALES CER 
GRAINES OLEAGINEUSES OLA 
HUI LE D' DLI VE Hu~ 
RIZ RIZ 
SECTEUR SUCRE sue 
• 
lfRODUITS 
ALIMENTS COMPOSES ALB 
CEREALES FGS 
MALT MAL 
PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ TRA 







PER COMPOHilli LA CHIAVE DI RICERCA,EOHMATg I SIDUENTI CODICI: Sl!."'TTOIU + PROOOTI'I + INFOf!MAZIONE + PERIODICITA 
PER ES~IO I CERFGSRSllXJF 
QUE.STA CHIAVE PERMErl'E DI TROVARE NELL'INDICE IL NUMERO DI PAGINA DELLA PUBLICAZIONE O I D11'TAG1I DEL MICROFILM. 
ETTDRI 
CEREAL! CER 
OLIO D'OLIVA HUI 
RISO RIZ 
l SEMI OLEAGINOSI OLA ZUCCHERO sue RDDDTTI 
ALIMENTI COMPOSTI ALB 
CEREAL! FGS 
MAL TO MAL 
PRODOTTI TRANSFORMATI DI CEREALI E DI RISO TRA 
TUTTO IL SETTORE TTT 
NfDRHAZIDNI 






OM DE Z.OEKSLEUTEL TE MAKEN, N:Effl'r UDE VOLGENDE CODES : SEKTOR + PRODUKT + IN.FORMATIE + PERIODE 
ill J VOO!U3EEL.ll ~ t ~ I I HSEOO I t I....__F ___,! :; I CEID'GSHSEOOF 














REST HU TIE 














COMPOR A CRAVE DE BUSCA,TOMAR OS CODEBOS SEDUINTES : SECTOR + PRODUTOS + INFORMACOES + PERIODICIDADE 
POR·EX]}.1PL0 ~ +~+! RSEOO I + I F I 






SEMENTES OLEAGINOSOS OLA 
PRDDUTDS 
ALIMENTOS COMPOSTOS ALB 
CEREAIS FGS 
MAL TE MAL 
PROOUfOS TRANSFORMADOS OE CEREAIS E DE ARROZ rRA 




















~ --·-- CERJ'(}SRSECXJF I 07/12 10/01 17/01 31/01 0:!./02 04/02 07/02 21/02 27/02 28/02 18/03' 03/04 1991 1992 1992 19')2 l'J'.):~ 1992 1992 19']2 · 1992 1992 199~2 1992 
NO. HEGLil;\EN'l' 'J 1/S:i64 'J:2/0001 •n;o102 'J:210::1:J 1J;:Jo;;:2,<:. 92;0::61 'J2/0?'jfj 9d041,3 9,!/0461 si:2104?~ IJ?/06?u 9;~/0,u,4:.ii 
RESTI TU TI ONER - KORN ERST A TfUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALc.S. RESTI TUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST I TUICOES-CEREAIS 
EnlHP04lEl lITHPA 
C.E. l 
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - - - - - - - - - -




1001 10 90 OOO 
02 (2) 
02 (3) - - - - - - - 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 (2) 
04 (3) 120,00 120,00 120,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 105,00 105,00 105,00 105,00 
05 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
06 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 
I 








1001 90 99 OOO 
02 (2) 
02 (3) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,CO 20,00 20,00 
04 (2) 
04 (3) 70,00 70,CO 70,00 62,00 62,CO 62,00 62,CO 62,CO 60,00 60,00 60,00 60,00 
05 (2,3) 
05 (2) 32,00 32,CO 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,CO 32,00 32,00 32,00 
06 (2,3) 
06 (2,3) 







1002 00 00 OOO 
02 (2) 
02 (3) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,CO 20,00 20,00 
03 (2) 
03 (3) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,CO 31,00 31,CO 31,CO 21,CO 21,00 
05 30,00 30,CO 
07 85,00 85,CO 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,CO 85,CO 85,00 






. 06 (3) 
08 (2) 
1003 00 80 OOO 
02 (2) 
02 (3) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
04 (21 
04 (3) 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 74,00 





ECU/T 04/04 15/04 24/04 25/04 30/04 0:'.../05 15/05 25/05 25/06 01/07 03/07 10/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 · 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/0851 92/0941 92/1012 92/1028 92/1080 92/1121 92/1244 92/1331 92/1641 92/1721 92/1816 92/1.898 
REST I TIJTIONER - V.ORN ERSTA TTUNGEN-GET REiDE 
CEREALS REF'J~ios REST I 1 UC IONES-CEREALES 
RES r JIU I IIJNS U:.REALES RES r I ruZIONI-CEREi\LI 
RES r ! I u r l ES-CIIANEN REST I TUI COES-CEREAI S 
EnETPOctiD: II THPA 
C.E. 
-
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OCO (2) - - - - - - - - - - - -
) .... 




1001 10 90 OOO 
02 (2) 
02 (3) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 (2) 
04 (3) 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
05 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
06 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 








1001 90 99 OOO 
02 (2) 
02 ( 3) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
04 (2) 
04 (3) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
05 (2,3) 30,00 30,00 25,00 25,00 25,00 25,00 








09 ( 2,5) 
09 (2) 
1002 00 00 OCO 
02 (2) 
02 ( 3) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
03 (2) 
03 (3) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,0C 21,00 
05 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 
07 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 
1003 00 10 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
02 (2) : 
02 (3) 
05 ( 3) 
06 (2) 
06 (3) ~ 
08 (2) 
I 
1003 00 80 OOO 
02 (2) 
02 (3) 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00' 
04 (2) 
04 (3) 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 74,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
05 ( 3) 32,00 32,00 32,00 32,00 88,00 30,00 30,00 
08 (4) 91,00 







29/07 31/07 05/08 07/08 11/08 19/08 21/08 26/08 28/08 02/09 04/09 05/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
-
NO. REGL.EMENT 92/2134 92/2190 92/2277 92/2317 92/2345 92/2406 92/2432 92/2460 92/2501 92/2557 92/2585 92/2596 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST I TUZIONI-CEREALI 
RES TITUTIES-GRANEN REST! TUICOES-CEREAI S 
EnHTPQ(f)E! IITHPA 
C.E. I 
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - -
-
- - - - - -
1001 10 00 OOO (2) - - -
-
- - -
02 (2) - - - - -
05 (2) 122,00 122,00 122,00 
06 (2) 122,00 122,00 
1001 10 90 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 20,00 20,00 
04 (2) 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
04 (3) 50,00 50,00 
05 
06 
1001 90 91 OOO (2) - -
01 (2) 
02 (2) - - - - - - - - -
02 (3) -
05 (2) 71,00 71,00 71,00 73,00 73,00 80,00 80,00 
05 (3) 70,00 
06 (2) 71,00 71,00 
08 (2) 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 20,00 20,00 
04 (2) 40,00 60,00 60,00 60,00 68,00 68,00 68,00 68,00 73,00 73,00 
04 (3) 40,00 40,00 
05 (2,3) 35,00 80,00 35,00 36,00 
05 (2) 
06 (2,3) 
06 (2,3) 36,00 60,00 36,00 
06 (2) 
07 (2,3) 
07 (2) 37,00 37,00 35,00 35,00 
08 (2,4) 
08 (2) 37,00 3.i, 00 
09 (2,5) 
09 (2) 30,00 
1002 00 00 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 20,00 20,00 
03 (2) 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
03 (3) 21,00 21,00 
05 
07 
1003 00 10 OOO (2) - - - - -
01 (2) 
02 (2) - - - - - -
02 (3) -
05 (3) 73,00 
06 (2) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 
06 (3) 73,00 
08 (2) 
1003 00 80 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 20,00 20,00 
04 (2) 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 





ECU/T 08/09 15/09 18/09 25/09 26/09 30/09 02/10 09/10 16/10 23/10 30/10 31/10 
1992 .1992 1992 1992 1992 1992 1992 · 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/2604 9.2/2668 92/2714 92/2790 92/2800 92/2844 92/2884 92/2935 92/2995 92/3054 92/3153 92/3194 
REST I TUT IONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RES TI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RES TI TUZIONI-CEREALI 




0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
.. 




1001 10 90 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 




1001 90 91 OOO (2) -
01 (2) - -
02 (2) - - - - - - - - -
02 (3) 
05 (2) 80,00 70,00 
05 (3) 
06 (2) 77,00 77,00 77,00 77,00 77,00 70,00 
08 (2) 77,00 
1001 90 99 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 
04 (2) 73,00 63,00 63,00 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 73,00 70,00 67,00 67,00 
04 (3) 





07 (2,3) 86,00 87,50 87,50 
07 (2) 
08 (2,4) 86,00 87,50 87,50 
08 (2) 
09 (2,5) 86,00 87,50 87,50 
09 (2) 21,00 
1002 00 00 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 




1003 00 10 OOO (2) -
01 (2) - -
02 (2) - - - - - - - - -
02 (3) 
05 (3) 
06 (2) 77,00 67,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 66,00 
06 (3) .. 
08 (2) 75,00 
I 1003 00 80 OOO 
I 02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
20.00 r 02 (3) 
04 ( 2) 40,00 40,00 40,00 65,00 65,00 65,00 65,00 65,00 71,00 66,00 65,00 65,00 
04 ( 3) 
! 05 (3) 
08 (4) 
I i 08 (3) i 
--------- --- -
--------·-·--- ·---------~-~~----··- ---- --·-"-·--------··- -~-·-·---. ----~- -·-·--- ______ .__ __ ~-~~ 
,- --·--
~~ CERPGSRSEOOF 05/11 06/11 13/11 I 20/11 I 21/11 27/11 04/12 08/12 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 32/3221 92/3236 92/3289 92/3350 92/3358 92/3409 92/3506 92/3533 
RESTITUTIONER - KORN ERST A ;TLJNGEN-GETREIOE 
CEREALS REFUNDS REST IT UC IONE S-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALt.:i RES TITUlIONI-CEREALI 
RESTITUTI ES-GRANEN REST I TUICOES-CEREAIS 
EnIHPOl1lE1 HTHPA 
C.E. 
0709 90 60 OOO (2) - - - - - - - -
0712 90 19 OOO (2) - - - - - - - -




1001 10 90 OCO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 




1.001 90 91 OOO (2) 







1001 90 99 OOO 
02 (2) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 
04 (2) 67,CO 67,00 67,CO 63,CO 63,CO 60,CO 62,00 62,00 
04 (3) 
05 (2,3) 21,CO 21,00 21,CO 21,CO 21,CO 21,00 21,CO 21,CO 
05 (2) 
06 (2,3) 82,00 85,CO 
06 (2,3) 
06 (2) 






1002 00 00 OOO 
02 (2) 20,CO 20,00 20,CO 20,CO 20,CO 20,CO 20,00 20,CO 
02 (3) 




1003 00 10 OOO (2) 
01 (2) - -
02 (2) - - - - - -
02 (3) 
05 (3) 
06 (2) 65,CO 63,00 65,00 65,00 
06 (3) 
08 (2) 65,CO 65,CO 
1003 00 80 OOO 
02 (2) 20,00 20,CO 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
02 (3) 






ECU/T I 07 /12 I 10/01 17 /0l 1,1101 · r 01/02 04/02 07/0C I 21/02 ~?/02 28/02 1:l/03 03/04 
-----------------1991 1992 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 199:~ 1992 1992 
-
NO. 1m:L~lvlI,:N'I' '.) l /.'.(1fi1l ·J;'/( ¥l11 'J;j<ll o;: '.J;:;n:: I:, ,:_;;::();:;:,11, •.J;:/11;11)1 •p/(1;",11; •.J:'./'l41.w, '.1:1/<Hf:il 'J;:/1 H?l.1 ~J:)/r 11rm :J;;/(l.',,J:\ 
-------·-----------------M>-••--~~--
RESTITUTiONER - KORN ERST A TT UN GEN-GE TRE IDE 
CEREALS RffUNDS RES r I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTI TUZIONI-CEREALI 
REST I TUTI ES-GRANEN REST I TUICOES-CEREAI S 
EnlHPOillEI HTHPA 
C.E. 
1004 00 00_000 (2) - - - - - - - - - - - -
1004 00 10 OCO (2) - - - - - - - - - - - -
02 (3) 
06 (3) 
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) 
02 (3) - - - - - - - - - - - -
04 (2) 
04 ( 3) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
06 (2) 
07 ( 2) 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) 
01 (3) 110,00 110,00 105,00 98,00 98,00 98,00 101,00 98,00 90,00 90,00 90,00 
02 (2) 92,00 
06 (4) 
06 (2) 98,00 
07 (2,3) 
1101 00 00 130 
01 (2) 
01 (3) 102,00 102,00 99,00 92,00 92,00 92,00 95,00 92,00 85,00 85,00 85,00 87,00 
11010000150 
01 (2) 
01 (3) 93,00 93,00 91,00 85,00 85,00 85,00 87,00 84,00 78,00 78,00 78,00 80,00 
1101 00 (X) 170 
01 (2) 
01 ( 3) 8!:i,00 85,00 84,00 78,CXJ '11-3,Ct.J 78,00 81, CXJ '18,CX) 72,CO 72,Ct.J 72,Ct.J 74,00 
1101 00 CO 180 
01 (2) 
01 (3) 79,00 79,CO 79,00 73,CO 73,00 73,00 75,00 72,CO 67,00 67,00 67,00 69,00 
1101 00 CO 190 (2) - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,5) 
01 (2) 
01 (3) 110,00 110,00 105,00 98,00 98,00 98,00 101,00 98,00 90,00 90,00 90,00 92,00. 
1102 10 00 700 (3) I - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -




01 (3) 200,00 196,50 191,00 184,00 184,00 184,00 186,50 180,00 180,00 172,00 172,00 
02 (2) 175,00 
06 (3) 190,00 
07 (2,3) 
1103 11 10 400 
' 01 (2) 
01 (3) - - - - - - - - - - - -
·--·----"· 
--·--
I CERFGSRSEOOF I ECC/T I 04/04 I 15/04 24/04 25/04 30/04 01/05 15/05 26/05 26/06 01/07 ' 03/07 10/07 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/0851 92/0941 92/1012 92/1028 92/1080 92/1121 92/1244 92/1331 92/1641 92/1721 92/1816 92/1898 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIOE 
CEREALS ,~EFUNOS . REST I TUCI ONES-CEREAL ES 
RESTITUTIONS CEREALC:S RES TI TUZ IONI-CEREALI 
RESTI TUTIES-GRANEN RES TI TUICOES-CEREAI S 
EnIHPOwEZ: HTHPA 
C.E. 
1004 00 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1004 00 10 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
02 (3) 
06 (3) 
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) 
02 (3) - - - - - - - - - - - -
04 (2) 
04 (3) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
06 (2) 
07 (2) 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - _, - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) 
01 ( 3) 96,00 96,00 90,00 85,00 50,00 50,00 85,00 87,00 89,00 
02 (2) 92,00 92,00 96,00 
06 (4) 100,00 




01 (3) 87,00 87,00 90,00 90,00 90,00 84,00 79,00 45,00 45,00 80,00 82,00 84,00 
11010000150 
01 (2) 
01 (-3) 80,00 80,00 83,00 83,00 83,00 77,00 72,00 40,00 40,00 75,00 75,00 77,00 
11010000170 
01 (2) 
01 (3) 74,00 74,00 76,00 76,00 76,00 70,00 65,00 35,00 35,00 70,CO 70,00 72,00 
1101 00 CO 180 
01 (2) 
01 (3) 69,00 69,00 71,00 71,00 71,00 65,00 60,00 30,00 30,00 65,00 65,00 67,00 
11010000190 (2) - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,5) 
01 (2) 
01 (3) 92,00 92,00 96,00 96,00 96,00 90,00 85,00 50,00 50,00 85,00 87,00 89,00 
1102 10 00 700 (3) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 200 
01 (2,3) 
01 (2) 




. 1103 11 10 400 
01 (2) 
01 (3} - - - - - - - - - - 145,00 148,00 
CERFGSRSEOJF 
ECU/T 29/07 31/07 05/08 07/08 11./08 19/08 21/08 26/08 28/08 02/09 04/09 05/09 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/2134 92/2190 92/2277 92/2317 92/2345 92/2406 92/2432 92/2460 92/2501 92/2557 92/2585 92/2596 
RESTHUTIONER - KORN ERST A TTUNWl-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RES TI TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREAL ES REST ITUZ IONI-CEREALI 
REST I TUTIES-GRANEN RES TI TU I COES-CEREAI S 
rnr:nPOll>O: LITHPA 
C.E. 
1004 00 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1004 00 10 OOO (2) - - - - - - - - - - -
02 (3) -
06 (3) 73,00 
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 ( 2) - - - - - - - - - -
02 (3) - -
04 (2) 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 
04 (3) 60,00 60,00 
06 (2) 
07 (2) 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) 96,00 96,00 96,00 96,00 107,00 107,00 110,00 110,00 114,50 114,50 





1101 00 00 130 
01 (2) 90,00 90,00 90,00 90,00 100,00 100,00 104,00 104,00 107,50 107,50 
01 (3) 84,00 90,00 
1101 00 00 150 
01 (2) 83,00 83,00 83,00 83,00 93,00 93,00 95,00 95,00 99,50 99,50 
01 (3) 77,00 83,00 
11010000170 
01 (2) 76,00 76,00 76,00 76,00 86,00 86,00 88,00 88,00 92,50 92,50 
01 (3) 72,00 76,00 
11010000180 
01 (2) 71,00 71,00 71,00 71,00 80,00 80,00 83,00 83,00 86,50 86,50 
01 (3) 67,00 71,00 
11010000190 (2) - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,5) 
01 (2} 96,00 96,00 96,00 96,00 107,00 107,00 110,00 110,00 114,50 114,50 
01 (3) 89,00 96,00 
1102 10 00 700 (3) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 liJ 200 
01 (2,3) 
01 (2) 166,50 166,50 166,50 166,50 166,50 166,50 166,50 1613,50 190,00 
I 01 (3) 166,50 166,50 
02 (2) 200,00 
06 (3) 
07 (2,3) 210,00 
1103 11 10 400 
01 (2) 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 148,00 178,00 169,00 




I 08/09 I 15/09 I 18/09 
1
25/09 25/09 I 30/09 I 02/10 I 09/10 I 16/10 23/10 30/10 I 31/10 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/2604 92/2668 92/2714 92/2790 92/2808 92/2844 92/2884 92/2935 92/2995 92/3054 92/3153 92/3194 
RESTITUTIONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST I TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALtS RESTI TUZIONI-CEREAU 
REST I TUTIES-GRANEN RESTI TUICOES-CEREAIS 
EnIHP01JE2 HTHPA 
C.E. I 
1004 00 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1004 00 10 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
02 (3) 
06 (3) 
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) - - - - - - - - - - - -
02 (3) 
04 (2) 60,00 60,00 60,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 78,00 78,00 78,00 78,00 
04 (3) 
06 (2) 90,00 
(f/ (2) 90,00 I 
1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
11010000100 
01 (2) 114,50 100,00 90,00 115,00 114,00 114,00 110,00 108,00 108,00 
01 (3) 
02 (2) 105,50 105,50 105,50 
06 (4) 
06 (2) 
07 (2,3) 114,50 
11010000130 
01 (2) 107,50 93,00 83,00 99,50 99,50 99,50 109,00 107 ,00 107,00 103,00 102,00 102,00 
01 (3) 
11010000150 
01 (2) 99,50 85,00 75,00 91,50 91,50 91,50 101,00 98,00 '98,00 94,00 94,00 94,00 
01 (3) 
11010000170 
01 (2) 92,50 78,00 68,00 84,50 84,50 84,50 93,00 91,00 91,00 87,00 87,00 87,00 
01 (3) 
11010000180 
01 (2) 86,50 72,00 62,00 79,50 79,50 79,50 87,00 85,00 85,00 81,00 81,00 81,00 
01 (3) 
1101 00 00 190 (2) - - - - - - - - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,5) 
01 (2) 114,50 100,00 90,00 105,50 1.05,50 105,50 116,00 114,00 114,00 110,00 108,00 108,00 
01 (3) 
1102 10 00 700 (3) - - - - - - - - - - - -
1102 10 00 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1103 11 10 200 
01 (2,3) 190,00 140,00 





1103 11 10 400 
01 (2) 159,00 140,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 
01 (3) 
i CERIGSRSEOOF 
ECU/T I 05/11 I 06/11 I 13/11 I 20/11 . 21/11 I 27 /11 I 04/12 I 08/12 I I 1 I 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. RSGLEMENT 92/3221 92/3236 92/3289 92/3350 92/3358 92/3409 92/3506 92/3533 
RESTITUTiONER - KORN ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS REST ITUCIONES-CEREALC:S 
RESTITUTIONS CEREAL ES REST ITUZIONI-CEREALI 
REST I TUT I ES-GRANEN RESTITUICOES-CEREAI S 
EnIHPOit>D: HTHPA 
C.E. 
1004 00 00 OOO (2) - - - - - - - -
1004 00 10 OOO (2) - - - - - - - -
02 (3) 
06 (3) 
1005 10 90 OOO (2) - - - - - - - -
1005 90 00 OOO 
02 (2) - - - - - - - -
02 (3) 




1007 00 90 OOO (2) - - - - - - - -
1008 20 00 OOO (2) - - - - - - - -
1101 00 00 100 
01 (2) 105,00 103,00 100,00 100,00 100,00 96,00 96,00 
01 (3) 
02 (2) 96,00 
06 (4) 
06 (2) 
07 (2,3) 116,00 
11010000130 
01 (2) 99,00 97,00 94,00 94,00 94,00 90,00 93,00 93,00 
01 ( 3) 
1101 00 00 150 
01 (2) 91,00 90,00 87,00 87,00 87,00 83,00 86,00 86,00 
01 ( 3) 
11010000170 
01 (2) 84,00 83,00 80,00 80,00 80,00 77,00 80,00 80,00 
01 (3) 
1101 00 00 18C 
01 (2) 79,00 78,00 75,00 75,00 75,00 72,00 74,00 74,00 
01 (3) 
11010000190 (2) - - - - - - - -
1101 00 00 900 (2) - - - - - - - -
1102 10 00 500 
01 (2,5) 123,50 123,50 123,50 125,00 125,00 
01 (2) 105,00 103,00 100,00 
01 (3) 
1102 10 00 700 ( 3) - - - - - - - -
I 1102 10 00 lJOO (2) I - - - -
- - - -
I 1103 } .1.. .:.o 200 
' 




06 (3) ~ 
07 (2,3) 
1103 11 10 400 I 
01 (2) 120,00 '120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 I 






07/12 10/01 17/01 31/01 01/02 04/02 07/02 21/02 27/02 28/02 18/03 03/04 
1991 1992 1992 1992 1992 :992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. HEGLEMENT ~1./3b64 9~;/00bl <J2;0102 92;m~1:.i 'J2/(X::;a 'J::;0201 'J2/0?'Jo :J;;/OU':> 92/0461 n/04?:J (J2/06?0 <J2/0l343 
RESTITUTION ER - KORN ERST ATTUNGEN-GETREIDE 
CEREALS REFUNDS RESH TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES REST! TUZIONI-CEREALI 
RESTITUTIES-GRANEN REST! TUI COES-CERE,A.IS 
EnIHPO(!)D: HTHPA 
C.E. 
1103 11 10 900 
01 (2) 
01 (3) - - - - - - - - - - -
1103 11 90 200 
01 (2) 
01 (3) 110,00 110,00 105 ,00 98,00 98,00 98,00 101,00 98,00 90,00 90,00 90,00 92,00 




- - - - -
22 
CERPGSRSEOOP 
ECU/T 04/04 15/04 24/04 25/04 30/04 01/05 15/05 26/05 26/06 01/07 03/07 10/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/0851 92/0941 92/1012 92/1028 92/1080 92/1121 92/1244 92/1331 92/1641 92/1721 92/1816 92/1898 
RfSTi TIJTIOrJER - KORtJ ERST A TTUNGEN-GETREIDE 
r:/:.l!/:.1\1_·; inJ:llU'; RES f 1 rucmc-CEREALES 
l~b I l I IJ I rnw; CElll/\LC:';; REST I IULIONI-ClREALI 




1103 11 10 900 
01 (2) 
01 ( 3) - - - - - - - - - - - -
" 1103 11 90 200 
01 (2) 
01 ( 3) 92,00 92,00 96,00 96,00 96,00 90,00 85,00 50,00 50,00 85,00 87,00 89,00 
1103 11 90 800 (2) 
- -
- - - - - - - - - -
23 
~ CERFGSBSEOOF 29/07 31/07 05/08 07/08 11/08' 19/08 21/08 26/08 28/08 02/09 04/09 05/09 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
.. 
NO. REGLEMENT 92/2134 92/2190 92/2277 92/2317 92/2345 92/2406 92/2432 92/2460 92/2501 92/2557 92/2585 92/2596 
RESfUUfimiER - KORN ms T /\ r TUN GEN-GE TRE !OE 
CEREALS Rl:JUNDS !~EST I TUC!ONES-CEREALES 
RES rifUTIONS CEREALES REST I TUZIONI-CEREALI 
RES TI TUiIE:S-GRANEN REST I TUlCCES-CEREAI S 
EnIHPOcbEl HTHPA 
C.E. I 










1103 11 90 200 
01 (2) 96,00 96,00 96,00 96,00 107,00 107,00 110,00 110,00 114,50 114,50 
01 (3) 89,00 96,00 
1103 11 90 800 (2) - - - - - - - - - - - -
CERFGSRSECOF 
ECU/T 08/09 15/09 18/09 25/09 26/09 · 30/09 02/10 09/10 ,16/10 23/1.0 30/10 31/10 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/2604 92/2668 92/2?14 92/2?90 92/2808 92/2844 92/2884 92/2935 92/2995 92/3054 92/3:53 92/3194 
RESTITUTIONER - KORN E RSLI\ T TUNCEN-GETRElDE 
CERE.4LS REFUNDS REST I TUCI ONES-CER£ALES 
RES TI TU TI ONS CEREAL ES REST I TUZIONl-CEREALI 
RES TI TUTIES-GRANEN REST ITU I COE S-CEREAI S 
EilI HPOl)JEI 2ITHPA 
C.E. 
1103 11 10 900 
01 (2) 
- - - -
- - - - - - - -
01 (3) 
i 
1103 11 90 200 
01 (2) 114,50 100,00 90,00 105,50 105,50 105,50 116,00 114,00 114,00 110,00 108,00 108,00 
01 ( 3) 
1103 11 90 800 (2) 
- -
- - - - - - - -
- -
I CERIGSRSECOP 
~U;T 05/U. 06/1.1 13/11 20/11 21/11 27/11 04/12 08/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
-· 
NO. REGLEMENT 92/3221 92/3236 92/3289 92/3350 92/3358 92/3409 92/3506 92/3533 
RESTITUTICNER - KORN ERST A TTUNGEN-GETRE IDE 
CEREALS REFUNDS REST! TUCIONES-CEREALES 
RESTITUTIONS CEREALES RESTITUZI ONI-CEREALI 
RES TITUTIES-GRANEN REST ITUICOES-CEREAI S 
rnmPOl!lO: WHPA 
C. E. 
1103 11 10 900 
01 (2) - - - - - - - -
01 (3) \ 
1103 11 90 200 
01 (2) 105,00 103,00 100,00 100,00 100,00 96,00 96,00 96,00 
01 (3) 
1103 11 90 800 (2) - - - - - - - -
26 
LES DESTINATIONS SONT IDENTIFIEES COMME SUIT 
01 TOUS PAYS TIERS 
02 AU'!RES PAYS TIERS . 
. 03 SUISSE, AUTRICHE E,T LIECHTENSTEIN. 
04 SUISSE, AUTRICHE, LIECHTENSTEIN, CEUTA E,T MELILLA. 
A PARTIR DU 26/09/92 
05 POLCGNE 
DU 25/09/92 AU 25/09/92 
05 ANGOLA, BENIN, BOTSWANA, BURKINA FASO, BURUNDI,CAMEROUN; OAP 
-VERT, CONGO, COTE D'IVOIRE, GABON, GAMBIE, GHANA, GUINEE, 
GUINEE-BISSAU, GUINEE EQUATORIALE, ILE MAURICE, KENYA, LE-
SOTHO, MADAGASCAR, MALAWI, MALI, MAURITANIE, MOZAMBIQUE, NI-
GER, NIGERIA, NAMIBIE, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, RWANDA,SE-
NEGAL, SIERRA LEONE,SWAZILAND, TANZANIE, TCHAD, TOGO, ZAIRE, 
ZIMBABWE. 
DU 28/08/92 AU 17/09/92 
05 ROUMANIE 
DU 21/08/92 AU 27/08/92 
05 ALGERIE 
DU 19/08/92 AU 20/08/92 
05 MAROC 
DU 11/08/92 AU 18/08/~2 
05 ALGERIE 
DU 07/08/92 AU 10/08/92 
05 TUNISIE 
DU 31/07/92 AU 04/08/92 
05 ROUMANIE 
DU 29/07/92 AU 30/07/92 
05 MAROC 
DU 26/06/92 AU 28/07/92 
05 ROUMANIE 
DU 30/04/92 AU 25/05/92 
05 ARMENIE,AZERBAIDJAN,BELARUS,GEORGIE,KAZAKHSTAN,KYRGHYZSTAN, 
MOLDOVA,RUSSIE,TADJIKISTAN,TURKMENISTAN,OUZBEKISTAN,UKRAINE 
LITUANIE,ESTONIE ET LE'ITONIE. 
DU 24/04/92 AU 29/04/92 
05 RUSSIE 
DU 18/03/92 AU 23/04/92 
05 ARMENIE,AZERBAIDJAN,BELARUS,GEORGIE,KAZAKHSTAN,KYRGHYZSTAN, 
MOLDOVA,RUSSIE,TADJIKISTAN,TURKMENISTAN,OUZBEKISTAN,UKRAINE, 
LITUANIE,LETTONIE ET ESTONIE. 
DU 27/02/92 AU 17/03/92 
05 PAYS SUR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE URS S, LITUANIE, 
LETTONIE, ESTONIE. 
DU 01/02/92 AU 26/02/92 
05 PAYS SUR LE TE?-;ITOIRE DE L' ANCIENNE U R S S. 
DU 10/01/92 AU 31/"t/92 
05 PAYS SUR LE TERRITOIRE DE L'ANCIENNE URS S. 
DU 19/07/91 AU 09/01/92 
05 U.R Q.S. 
A PARTIR DU 21/11/92 
06 ZONE IIC) 





L ______________________________ c_B_R..L_ria_sR_'S_Eoo--1r 
I DU 26/09/92 AU 29/10/92 
06 ROUMANIE 
DU 25/09/92 AU 25/09/92 
06 MADAGASCAR 
DU 21/08/92 AU 17/09/92 
06 TURQ.UIS 
DU 19/08/92 AU 20/08/92 
06 ALGERIE 
DU 07/08/92 AU 10/08/92 
06 ALGERIE 
DU 29/07/92 AU 04/08/92 
06 ALGERIE 
DU 19/07/91 AU 25/05/92 
06 AlGERIE. 
DU 04/12/92 AU 07/12/92 
07 EGYPI'E 
DU 13/11/92 AU 20/11/92 
07 EGYPI'E 
DU 09/10/92 AU 29/10/92 
07 TUNISIE 
DU 26/09/92 AU 29/09/92 
07 MADAGASCAR 
DU 25/09/92 AU 25/09/92 
07 YDi!EN 
DU 02/09/92 AU 04/09/92 
ALGERIE 
DU 26/08/92 AU 27/08/92 
07 MAROC 
DU 19/08/92 AU 20/08/92 
07 TUNISIE 
DU 29/07/92 AU 30/07/92 
07 TUNISIE 
DU 30/11/91 AU 25/05/92 
07 ZONE IIB. 
DU 13/11/92 AU 20/11/92 
08 ZONE II C 
DU 09/10/92 AU 29/10/92 
08 AWERIE 
DU 25/09/92 AU 25/09/92 
08 ROUMANIE 
DU 02/09/92 AU 03/09/92 
08 TUNISIE 
DU 26/08/92 AU 27/08/92 
08 TUNISIE 
DU 24/04/92 AU 30/04/92 
08 ARABIE SAOUDITE 
DU 09/10/92 AU 29/10/92 
09 MAROC 
DU 25/09/92 AU 25/09/92 
09 POLCGNE 
DU 02/09/92 AU 03/09/92 
09 MAROC 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
28 
A PARTIR DU 05/08/92 
(21 LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
EI' DU MONTENEGRO NE PEUVENT EI'RE OCTROYEE QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) EI' 
ARTICLE 3 DU REDLEMENT (CEE) NO. 1432/92 DU CONSEIL. 
DU 31/07/92 AU 04/08/92 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'AR-
TICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE) NO 337/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 200.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE L'ALGERIE. 
DU 30/04/92 AU 30/04/92 
(2) RESTIUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89,MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 337/92, POUR UNE QUANTITE DE 




DU 24/04/92 AU 29/04/92 
(2) RESTIUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLl!l1ENT ( CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 337/92, POUR UNE Q.UANTITE DE 
800.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE LA RUSSIE. 
DU 03/04/92 AU 14/04/92 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4. DU REGLEMENT NR 891/89,MODIFIE EN DERNIER 
LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE) NR 337/92,POUR UNE QUANTITE DE 
100.000 TONNES DE FARINE DE BLE TENDRE A DESTINATION DE 
L'ALGERIE 
DU 01/02/92 AU 03/02/92 
(2) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO. 891/89, 
MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO. 675/91, POUR 
UNE QUANTITE DE 250.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE 
L'ALGERIE. 
A PARTIR DU 21/11/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE REDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 50.000 TONNES DE FARINE DE SEIGLE A DESTINATION DE TOUS PAYS 
TIERS. 
DU 13/11/92 AU 20/11/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE REDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE Q.UANTITE 
DE 250.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE L'ALGERIE., 
DU 30/10/92 AU 30/10/92 
( 3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L' ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RffiLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE Q.UANTITE 
DE 50.000 TONNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINATION DES PAYS 
TIERS. 
DU 23/10/92 AU 29/10/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRA.f':~,.; 4 DU REGL.ENENT ( CEEl NO 891/89, MODH'IE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE DE 
100.000 TONNES DE BLE TENDRE A DEv~TNATION DE LA TUNISIE. 
DU 16/10/92 AU 22/10/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE q PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIIB LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEEl NO 337/92, POUR UNE QUANTITE DE 
200. OOO TONNES DE BLE TE~ffiRE A DESTINATION DE LA TUNISIE. 
DU 09/10/92 AU 15/10/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 








DU 25/09/<? 0 AU 25/09/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE l-\DRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLE.'v!ENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (GEE) NO 337/92, POUR UNE QUANTITE DE 
100.COO TONNES DE FARINE DE FROMENT A.DESTINATION DU YEMEN. 
DU 04/09/92 AU 04/09/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEJ::TJRE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/8S, MDIFIEE EN DER-
NIER LIEU PAR LE REDLEMENT (GEE) NO 337/92, POUR UN"E QUANTITE DE 
700.CIJO TONNES DE SEMOULES DE BLE DURA DESTINATION D8 L'ALGERIE 
DU 07/08/92 AU 10/08/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) N. 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) N. 337/92, POUR ONE 
QUANTITE DE 50.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE LA 
TUNISIE. 
DU 31/07/92 AU 04/08/92 
(3) LES RESTITUTIONS A t'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
ET DU MONTENEGRO NE PEWENT ETRE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
t'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET ARTI-
CLE 3 DU R:EDLEMENT (CEE) NO 1432/92 DU CONSEIL. 
DU 30/04/92 AU 30/04/92 
(3) RESTITlJrION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (GEE) NO 891/89,MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE REPLEMENT (CEE) NO 337/92,POUR UNE QUANTITE DE 




DU 24/04/92 AU 29/04/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89,MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 337/92,POUR UNE QUANTITE DE 
600.000 TONNES D'ORGE A DESTINATION DE L'ARABIE SAOUDITE. 
DU 03/04/92 AU 03/04/92 
(3) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLn.iENT (CEE) NR 891/89, MODIFIE EN 
DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT (CEE) NR 33?/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 100.0CO TONNES DE Sn.iOULES DE BLE DURA DESTINATIONS DE 
L'ALGERIE 
DU 04/12/92 AU 0?/12/92 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEl,1ENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 300.0CO TONNES DE FARINE DE FROMENT A DESTINATION DE L'IDYPTE 
DU 13/11/92 AU 20/11/92 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 600.0CO TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE L'EGYPTE. 
DU 23/10/92 AU 29/10/92 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLil-1ENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE DE 
300.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE L'ALGERIE. 
DU 16/10/92 AU 22/10/92 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGL™ENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) NO 337/92, POUR UNE QUANTITE DE 
200.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE L'ALGERIE. 
DU 09/10/92 AU 15/10/92 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLn.iENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIE0 PAR LE REGLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 200.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DE L'ALGERIE. 
3@ 
DU 30/04/92 AU 30/04/92 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEEJ NO 891/89,MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RfilLEMENT (CEE) NO 337/92, POUR UNE QUANTITE DE 
600.000 TONNES D'ORGE A DESTINATION DE L'ARABIE SAOUDITE. 
DU 24/04/92 AU 24/04/92 
(4) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE REGLEMENT {CEE) NO 337/92,POUR LJ:NE QUANTITE DE 
100.000 TONNES DE FARINE DE BLETENDRE A DESTINATION DE L'ALGE-
RIE. 
DU 20/11/92 AU 20/11/92 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RffiLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 
DE 50.000 TONNES DE FARINE DE SEIGLE A DESTINATION DE TOUS PAYS 
TIERS .. 
DU 23/10/92 AU 29/10/92 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEEJ NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RfilLEMENT (CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE DE 
150.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DU MAROC. 
DU 16/10/92 AU 22/10/92 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RfilLEMENT (CEE) NG 337/92, POUR UNE QUANTITE DE 
200.000 TONNES DE BLE TENDRE A DESTINATION DU MAROC. 
DU 09/10/92 AU 15/10/92 
(5) RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTI-
CLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) NO 891/89, MODIFIE EN DER-
NIER LIEU PAR LE RfilLEMENT {CEE) NO 2804/92, POUR UNE QUANTITE 














ECU/T I 01/01 01/02 I 01/03 I 27/03 I 01/05 I 01/06 I 01/07 I 01/08 I 01/09 I 01/10 30/10 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT ~1/3819 92/0234 92/0487 92/0753 92/1094 92/1361 92/1?04 92/22CO 92/2528 92/2856 92/3155 92/3417 
RESTI TUT IONER - FODERBLANDI NGER ERST A TTUNGEN- MI SCHFUTT ERM ITT EL 
REFUNDS-COMPOUND FEE2INGSTlJr FS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
RES TI TUT I ES-MENGVOEDER RESTI TUCOES ALIMENTO$ COMPOSTOS 
EnIHPOillEl-IYNGETEI rnoTPOillEl 
C.E. 
2309 10 11110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 !, 71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 10 11190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,.40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 10 11 210 
01 8,47 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 10 11 290 
01 8,5? 8,10 ?,98 ?,81 ?,99 8,59 5,8? 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 ?,04 6,94 6,25 
2309 10 11 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17,11 
2309 10 11 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 10 13 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 10 13 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 10 13 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8, 56 
2309 10 13 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 10 13 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 1?,69 18,01 17, 11 
2309 10 13 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS ( 1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 10 31 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 10 31 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
(;, PAYS TIERS ( 1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 10 31 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 10 31 290 
01 8,5? 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS ( 1.) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 10 31 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS ( 1} 19,91 1?,59 17,69 18,01 17,11 
34 
CERALBRSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 I 01/<Xl I 27/<Xl I 01/05 101/05 I (jj_/07 
01/08 0!./09 (jj_/10 I 30/10 I 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3819 92/0234. 92/0487 92/0753 92/1094 92/1361 92/1704 92/2200 92/2528 92/2856 92/3155 92/3417 
RE s mu T ION ER - FOOERBLANDINGER ms TA TT UN GEN- MI SCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND F:EDINGSTUFFS RESTI TUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RES TI TUT I ES-MENGVOEOER RES TI TUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPO<llE1-HNGETE:Z: rnoTPOcl>EL 
C.E. 
2309 10 31 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 10 31 410 
01 25,40 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS (1) 29,87 26,39 26,54 27,02 25,67 
2309 10 31 490 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 
PAYS TIERS (1) 20,40 20,06 21,12 20,83 18,74 
2309 10 31 510 
01 33,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
PAYS TIERS (1) 39,82 35,19 35,38 36,02 34.,22 
2309 10 31 590 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 · 23,47 
PAYS TIERS ( 1) 27,20 26,75 28,16 27,77 24,,98 
2309 10 31 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 44,68 
PAYS TIERS (1) 49,78 43,99 44,23 45,03 42, 78 
2309 10 31 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS (1) 34,01 33,44 35,21 34,71 31,23 
2309 10 33 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4, 71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 10 33 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS ( 1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 10 33 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 10 33 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 10 33 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17 ,87 
PAYS TIERS ( 1) 19,91 17,59 17,69 18,01, 17,11 
2309 10 33 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 10 33 410 
01 25,40 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS ( 1) 29,87 26,39 26,54 27,02 25,67 
2309 10 33 490 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 
FAYS TIEHS ( 1) 20,40 20,06 21,12 20,83 18,74 
2309 10 33 510 
01 35,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
PAYS TIERS (1) 39,82 35,19 35,38 36,02 34,22 
,, 
2309 10 33 590 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 23,47 






ECU/'l I 01/01 I 01/02 I 01/03 I 2? /03 I 01/05 I 01/06 I 01/0? I 01/08 I 01/09 I 01/10 l 30/10 l 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT .11/3819 92/0234 92/0487 92/0753 92/1094 92/1361 92/1704 92/2200 92/2528 92/2856 92/3155 92/3417 
RESTITUTIONEfl - FODERBLANDINGER ERST A TTUNGEN- MISCHFUTTERMI TTEL 
RffUNDS-COMPOUND FEEnrncsn1r:-Fs RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RES flTUlIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST I TU f I ES-MENGVOEDER RES flTUCDES ALIMENTOS COMPOS TOS 
rnmPO<liD:-IYNGETEl ZQOTPOi1JE}: 
C.E. 
2309 10 33 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 44,68 
PAYS TIERS (1) 49, 78 43,99 44,23 45,03 42, 78 
2309 10 33 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS (1) 34,01 33,44 35,21 34,71 31,23 
2309 10 51110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 10 51 190. 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 10 51 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 10 51 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 10 51 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17 ,11 
2309 10 51 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11, 73 
PAYS TIERS {1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 10 51 410 
01 25,40 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS ( 1) 29,87 26,39' 26,54 27,02 25,67 
2309 10 51 490 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 
PAYS TIERS ( 1) 20,40 20,06 21,12 20,83 18,74 
2309 10 51 510 
01 33,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
PAYS TIERS (1) 39,82 35,19 35,38 3p,02 34,22 
2309 10 51 590 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 23,47 
PAYS TIERS (1) 27,20 26,75 28,16 27,77 24,98 
2309 10 51 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 44,68 
PAYS TIERS (1) 49,78 43,99 44,23 45,03 42,78 
2309 10 51 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS (1) 34,01 33,44 35,21 34,71 31,23 
.. 
2309 10 51 710 
01 50,80 52,28 50,45 49,36 56,52 56,54 53,61 
PAYS TIERS (1) 59,73 52,78 53,07 54,04 51,33 
2309 10 51 790 
01 51,44 48,61 47,86 46,88 47,93 51,53 35,20 
PAYS TIERS (1) 40,81 40,12 42,25 41,65 37,47 
2309 10 51 810 
01 59,27 61,00 58,86 57,58 .65,94 65,97 62,55 
PAYS TIERS (1) 69,69 61,58 61,92 63,04 59,89 
36 
CERALBRSEOOl 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 27/03 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 30/10 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3819 92/0234 92/0487 92/0753 92/1094 92/1361 92/1704 92/2200 92/2528 92/2856 92/3155 92/3417 
RESTITUTIDNER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTfERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES REST ITUZIONI-ALIMENTI COMPOSTI 
REST I TUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
EnIHPO(!J[Z:-HNGEm: rnoTPO$D: 
C.E. 
2309 10 51 890 
01 60,02 56,71 55,84 54,69 55,92 60,12 41,07 
PAYS TIERS (1) 47,51 46,81 49,29 48, 59 43,72 
2309 10 53 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 10 53 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS ( 1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 10 53 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 10 53 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS ( 1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 10 53 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17, 11 
2309 10 53 390 
01 17,15 16,20 15,95 15763 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 10 53 410 
01 25,40 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS (1) 29,87 26,39 26,54 27,02 25,67 
2309 10 53 490 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 
PAYS TIERS (1) 20,40 20,05 21,12 20,83 18,74 
2309 10 53 510 
01 33,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
PAYS TIERS (1) 39,82 35,19 35,38 36,02 34,22 
2309 10 53 590 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 23,47 
PAYS TIERS (1) 27,20 26,75 28,16 27,77 24,98 
I 
2309 10 53 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 44,68 
PAYS TIERS ( 1) 49,78 43,99 44,23 45,03 42, 78 
2309 10 53 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS (1) 34,01 33,44 35,21 34,71 31,23 
2309 10 53 710 
01 50,80' 52,28 50,45 49,36 56,52 56,54 53,61 
PAYS TIERS ( 1) 59,73 52,78 53,07 54,04 51,33 
2309 10 53 790 
01 51,44 48,61 47,86 46,88 47,93 51,53 35,20 
• PAYS TIERS ( 1) 40,81 40,12 42,25 41,65 37,47 
2309 10 53 810 
01 59,27 61,CO 58,86 57,58 65,94 65,97 62,55 
PAYS TIERS (1) 69,69 61,58 61,92 63,04 59,89 
2309 10 53 890 
01 60,02 56,71 55,84 54,69 55,92 60,12 41,07 
PAYS TIERS (1) 47,61 46,81 49,29 48,59 43,72 
~ --·-- CERALBRSEOOF I 01/01 I 01/02 01/03 I 27 /03 I 0110, 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 30/10 01/12 1992 1992 1992 1992 '. 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3819 92/0234 92/0487 92/0753 92/1094 92/1361 92/1704 92/2200 92/2528 92/2856 92/3155 92/3417 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FFEDING:~'JFFS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS AUMEN rs COMPOSES RESTITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 
RES TI TUTI ES-MENGVOEDER RESTI TUCOES ALIME,NTOS COMPOSTOS 
rnmPO!lJO:-IYNGETEI moTPO!lJEi: 
C.E. I 
2309 90 31 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS ( 1) , 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 I 
2309 90 31 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 90 31 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 90 31 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 90 31 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17,11 
2309 90 31 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 90 33 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
23.09 90 33 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 90 33 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 90 33 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 90 33 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17,11 
2309 90 33 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 90 41 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 90 41190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,e2 3,47 3,12 
2309 90 41 210 
01 8,47 8, 71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 90 41 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 90 41310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17,11 
CEBALBRSECOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 27/03 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 30/10 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992. 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3819 92/0234 92/0487 92/0753 92/1094 92/1361 92/1704 92/22CO 92/2528 92/2856 92/3155 92/3417 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNCEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND rEEOINGSTUFFS RESlI rucIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RESfITUZIONI-ALIMENTI COMPOST! 




2309 90 41 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11, 73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
"'· 2309 90 41 410 
01 25,40 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS ( 1) 29,87 26,39 26,54 27,02 '25,67 
2309 90 41 490 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 
PAYS TIERS ( 1) 20,40 20,06 21,12 20,83 18,74 
2309 90 41 510 
01 33,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
PAYS TIERS (1) 39,82 35,19 35,38 36,02 34,22 
2309 90 41 590 ' 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 23,47 
PAYS TIERS ( 1) 27,20 26,75 28,16 27,77 24,98 
2309 90 41 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 44,6.8 
PAYS TIERS ( 1) 49,78 43,99 44,23 45,03 42,78 
2309 90 41 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS ( 1) 34,01 33,44 35,21 34, 71 31,23 
I 
2309 90 43 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4, 71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,~2 4,50 4,28 
2309 90 43 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 90 43 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 90 43 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS ( 1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 90 43 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 '17,11 
2309 90 43 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11, 73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 90 43 410 
01 25,40 I 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS ( 1) 29,87 26,39 26,54 27,02 25,67 
2309 90 43 490 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 le 
PAYS TIERS ( 1) 20,40 20,06 21,12 20,83 18, 74 
2309 90 43 510 
01 33,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
34, 22 r PAYS TIERS ( 1) 39,82 35,19 35,38 36,02 
2309 90 43 590 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 23,47 





I 01/01 01/02 01/03 27/03 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 30/10 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT Jl/3819 92/0234 92/0487 92/075:5 92/1094 <J2/ 1361 92/1704 9::1::200 92/2528 92/Wo6 92/31tio 'J2d41'7 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEE0INGsr1 ""FS RESTITUCIONES-PIENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMEN.i ::> COMPOSES RESTITUlIONI-ALIMENTI COMPOST! 
REST I TUT IES-MENGVOEOER RESTI TUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
rnn:TP01tiEL-HNGETEI rnOTPOillEI 
C.E. 
2309 90 43 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 44,68 
PAYS TIERS ( 1) 49,78 43,99 44,23 45,03 42,78 
2309 90 43 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS (1) 34,01 33,44 35,21 34,71 31,23 
2309 90 51110 
01 40,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS (1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 90 51 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 90 51 210 
01 8,~7 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 90 51 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS ( 1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 90 51 310 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17,11 
2309 90 51 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11, 73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 90 51 410 
01 25,40 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS (1) 29,87 26,39 26,54 27,02 25,67 
2309 90 51 490 · 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 
PAYS TIERS (1) 20,40 20,06 21,12 20,83 18,74 
2309 90 51 510 
01 33,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
PAYS TIERS (1) 39,82 35,19 35,38 36,02 34,22 
2309 90 51 590 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 23,47 
PAYS TIERS (1) 27,20 26,75 28,16 27, 77 24,98 
2309 90 51 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 44,68 
PAYS TIERS { 1) 49,78 43,99 44,23 45,03 42,78 
2309 90 51 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS (1) 34,01 33,44 35,21 34, 71 31,23 
2309 90 51 710 
01 50,80 52,28 50,45 49,36 56,52 56,54 53,61 
PAYS TIERS (1) 59,73 52,78 53,07 54,04 51,33 
2309 90 51 790 
01 51,44 48,61 47,86 46,88 47,93 51,53 35,20 
PAYS TIERS ( 1) 40,81 40,12 42,25 41,65 37,47 
2309 90 51 810 
01 59,27 61,00 58,86 57,58 65,94 65,97 62,55 
PAYS TIERS {1) 69,69 61,58 61,92 63,04 59,89 
CERALBRSECOF 
ECU/T I 01/01 01/02 01/03 27/03 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 30/10 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3819 92/0234 92/0487 92/0753 92/1094 92/1361 92/1704 92/2200 92/2528 92/2856 92/3155 92/3417 
I 
RESTITUTIONER - FODERBLANDINGER ERSTATTUNGEN- MISCHFUTTERMITTEL 
REFUNDS-COMPOUND FEEDINGSTUFFS RES TI TUCIONES-PI ENSOS COMPUESTO 
RESTITUTIONS ALIMENTS COMPOSES RES TI TUZIONI-ALIMENTI COMPOS TI 
REST I TUTIES-MENGVOEDER RESTITUCOES ALIMENTOS COMPOSTOS 
rnmPO!l>EI-HNGETEI ZQOTPO!l>EI 
C.E. 
2309 90 51 890 
01 60,02 56,71 55,84 54,69 55,92 60,12 41,07 
PAYS TIERS (1) 47,61 46,81 49,29 48,59 43,72 
2309 90 53 110 
01 4,23 4,36 4,20 4,11 4,71 4,71 4,47 
PAYS TIERS ( 1) 4,98 4,40 4,42 4,50 4,28 
2309 90 53 190 
01 4,29 4,05 3,99 3,91 3,99 4,29 2,93 
PAYS TIERS (1) 3,40 3,34 3,52 3,47 3,12 
2309 90 53 210 
01 8,47 8,71 8,41 8,23 9,42 9,42 8,94 
PAYS TIERS (1) 9,96 8,80 8,85 9,01 8,56 
2309 90 53 290 
01 8,57 8,10 7,98 7,81 7,99 8,59 5,87 
PAYS TIERS (1) 6,80 6,69 7,04 6,94 6,25 
2309 90 53 310 
' 
01 16,93 17,43 16,82 16,45 18,84 18,85 17,87 
PAYS TIERS (1) 19,91 17,59 17,69 18,01 17,11 
2309 90 53 390 
01 17,15 16,20 15,95 15,63 15,98 17,18 11,73 
PAYS TIERS (1) 13,60 13,37 14,08 13,88 12,49 
2309 90 53 410 
01 25,40 26,14 25,22 24,68 28,26 28,27 26,81 
PAYS TIERS (1) 29,87 26,39 26,54 27,02 25,67 
2309 90 53 490 
01 25,72 24,31 23,93 23,44 23,97 25,77 17,60 
PAYS TIERS (1) 20,40 20,06 21,12 20,83 18,74 
2309 90 53 510 
01 33,87 34,86 33,63 32,90 37,68 37,70 35,74 
PAYS TIERS (1) 39,82 35,19 35,38 36,02 34,22 
2309 90 53 590 
01 34,30 32,41 31,91 31,25 31,96 34,36 23,47 
PAYS TIERS (1) 27,20 26,75 28,16 27,77 24,98 
2309 90 53 610 
01 42,34 43,57 42,04 41,13 47,10 47,12 , 44,68 
PAYS TIERS ( 1) 49,78 43,99 44,23 45,03 42,78 
I 
2309 90 53 690 
01 42,87 40,51 39,89 39,07 39,95 42,95 29,34 
PAYS TIERS ( 1) 34,01 33,44 35,21 34,71 31,23 
I 
2309 90 53 710 
01 50,80 52,28 50,45 49,36 56,52 56,54 53,61 
PAYS TIERS (1) 59,73 52, 78 53,07 54,04 51,33 
I 2309 90 53 790 i 01 51,44 48,61 47,86 46,88 47,93 51-,53 35,20 
I I'A':S TIERS (1) 40,81 40,12 42,25 41,65 37,47 I 
i 2309 90 53 810 I 01 59,27 61,00 58,86 57,58 65,94 65,97 62,55 
I PAYS TIERS ( 1) 69,69 61,58 61,92 63,04 59,89 
I 2309 90 53 890 
• 
I 01 60,02 56,71 55,84 54,69 55,92 60,12 41,07 
i PAYS TIERS (1) 47,61 46,81 49,29 48,59 43,72 
01 LES ZONES A, B, C, D ET E D2?INIES A L'ANNEXE II DU REDL. 
(CEEl NO. 1124/77 EI' LE GROENLAND. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/08/92 
(1) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
ET DU MONTENIDRO NE PEUVENT El'RE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITAbLE~ 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET 














01/01 01/02 01/03 27/03 01/05 01/06 01/07 I 01/00 01/09 I 01/10 I 30/10 I 01/1< 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3818 92/0233 92/0486 92/0752 92/1093 92/1360 92/1703 92/2199 92/2527 92/2855 92/3154 92/3416 
RESTI TU TI ONER - FORARBEJDEDE PRODUK TER ERST M TUNGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED P000UCT: REST ITUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMAOOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES RESTITUZIONI-PROOOTTI TRANSFORMATI 
RESTI TUTIES-VERWERK TE PROOUK TEN RESTITUCOES PRODUTOS TRANSfORMADOS 
EnIHPO$EI -METAnOIHMENA nPOIONTA 
C. E. 
1102 20 10 100 (1) 118,54 122,00 11?,71 115,16 131,88 131,94 125,09 139,37 123,16 123,83 126,08 119, 77 
1102 20 10 300 (1) 101,60 104,57 100,90 98,71 113,04 113,09 107,22 119,46 105,56 106,14 108,07, 102,66 
1102 20 10 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1102 20 90 100 (1) 101,60 104,57 100,90 98, 71 113,04 113,09 107,22 119,46 105,56 106,14 108,07 102,66 
1102 20 90 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1102 30 00 OC() (1) - - - - - - - - - - - -
1102 90 10 100 ( 1) 131,48 134,30 134,03 131,78 121,91 137,67 93,11 101,04 99,11 104,06 108,29 101,36 
1102 90 10 900 ( 1) 89,40 91,32 91,14 89,61 82,90 93,62 63,31 68,71 67,39 70,76 73,63 68,92 
. 
1102 90 30 100 (1) 165,71 183,28 182,05 168,10 164,72 167,27 131,45 134,32 130,55 180,05 211,64 195,77 
1102 90 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 12 00 100 (1) 165,71 183,28 182,05 168,10 164,72 167,27 131,45 134,32 130,55 180,05 211,64 195, 77 
1103 12 00 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 13 10 100 (1) 152,41 156,85 151,34 148,07 169,56 169,63 160,83 179,19 158, 35 159,21 162,11 153,99 
1103 13 10 300 (1) 118,54 122,00 117,71 115,16 131,88 131,94 125,09 139,37 123,16 123,83 126,08 119,77 
1103 13 10 500 ( 1) 101,60 104,57 100,90 98,71 113,04 113,09 107,22 119,46 105,56 106,14 108,07 102,66 
1103 13 10 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 13 90 100 (1) 101,60 104,57 100,90 98,71 113,04 113,09 107,22 119,46 105,56 106,14 108,07 102,66 
1103 13 90 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 14 00 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1103 19 10 OOO (1) 108,72 111,22 109,46 107,79 109,63 uo,25 91,57 103,15 101,43 102,28 100,86 98,55 
1103 19 30 100 (1) 135,86. 138,77 138,49 136,17 125,97 142,26 96,21 104,41 102,41 107,52 111,89 104,73 
1103 19 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1103 21 00 OC() (1} 93,17 81,63 79,25 77,44 81,60 81,60 64,05 77,46 83,64 80,30 75,41 65,91 
1103 29 20 OOO ( 1) 89,40 91,32 91,14 89,61 82,90 93,62 63,31 68,71 67,39 70,76 73,63 68,92 
1103 29 30 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1103 29 40 OOO (1) - - - - - - - - - - - -
1104 11 90 100 ( 1) 131,48 134,30 134,03 131,78 121,91 137,67 93,11 101,04 99,11 104,06 108,29 101,36 
1104 11 90 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 12 90 100 (1) 184,12 203,64 202,28 186, ?8 183,02 185,86 146,06 149,24 145,06 200,06 235,16 21?,52 
1104 12 90 300 (1) 147,30 162,91 161,82 149,42 146,42 148,69 116,85 119,39 116,05 160,05 188,13 174,02 
1104 12 90 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 19 10 OOO (1) 93,1? 81,63 79,25 77,44 81,60 81,60 64,05 77,46 83,64 80,30 75,41 65,91 
1104 19 50 110 (1) 135,47 139,42' 134,53 131,62 150,?2 150,78 142,96 159,28 140,75 141, 52 144,10 136,88 
44 
CERTRARSEOOf 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 27/03 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 30/10 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3818 92/0233 92/0486 92/0752 92/1093 92/1360 92/1703 92/2199 92/2527 92/2855 92/3154 92/3416 
RESTITUTIONER - FORARBEJDEDE PROOUKTER ERST A TT UNG EN- VERA.RBE I TUNG SERZ EUGN I SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS REST I TUCIONES-PRODUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES RES TI TUZIONI-PROOOTTI TRANSFORMA TI 
RES TI TUT IES-VERWERK TE PRODUKTEN RES TI TUCOES PROOUTOS TRANSFORMADOS 
EnUTPO<llEL -MET AnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
.• 
1104 19 50 130 ( 1) 110,07 113,28 109,30 106,94 122,46 122,51 116,16 129,42 114,36 114,99 117,08 111,22 
1104 19 50 150 (1) - - - - - - - - - - - -










1104 19 50 900 (1) - - - - - - - - - - - -




- - - - - -
1104 2110100 (1) 131,48 134,30 134,03 131,78 121,91 137,67 93,11 101,04 99,11 104,06 108,29 101,36 
1104 21 10 900 ( 1) - - - - - - - - - - - -
1104 21 30 100 (1) 131,48 134,30 134,03 131,78 121,91 137,67 93,11 101,04 99,11 104,06 108,29 101,36 
1104 21 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 21 50 100 (1) 175,30 179,06 178,70 175,70 162,54 183,56 124,14 134, 72 132,14 138, 74 144,38 135,14 
1104 21 50 300 (1) 140,24 143,25 142,96 140,:56 130,03 146,85 99,31 107,78 105,71 110,99 115, 50 108,11 
1104 21 50 900 ( 1) - - - - - - - - - - - -
1104 22 10 100 (1) 147, 30 162,91 161,82 149,42 146,42 148,69 116,85 119,39 116,05 160,05 188,13 174,02 
1104 22 10 900 (1) -
-
- - - - - - - - - -
1104 22 30 100 (1) 156,50 173,09 171,94 158,76 155,57 157,98 124,15 126,85 123,30 170,05 199,89 184,89 
1104 22 30 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1104 22 50 OOO ( 1) - - - - - - - - - - - -
1104 23 10 100 (1) 127,01 130,71 126,12 123,39 141,30 141,36 134,03 149,33 131,96 132,68 135,09 128,33 
1104 23 10 300 ( 1) 97,37 100,21 96,69 94,60 108,33 108,38 102,75 114,48 101,17 101,72 103,57 98,38 
1104 23 10 900 ( 1) - - - - - - - - - - - -
1104 29 11 OOO (1) - - 79,25 77,44 81,60 81,60 64,05 77,46 83,64 80,30 75,41 65,91 
1104 29 15 OOO ( 1) - - - - - - - - - - - -
1104 29 19 OOO ( 1) - -




1104 29 91 OOO ( 1) 91,34 80,03 77,70 75,92 80,00 80,00 62,79 75,94 82,00 78, 73 73,93 64,62 
1104 29 95 OOO ( 1) 108, 72 111,22 109,46 107,79 109,63 110,26 91,57 103,15 101,43 102,28 100,86 98,55 
1104 30 10 OOO (1) 22,84 20,01 19,43 18,98 20,00 20,00 15,70 18,99 20,50 19,68 18,48 16,16 
1104 30 90 OOO ( 1) 21,17 21,79 21,02 20,57 23,55 23,56 22,34 24,89 21,99 22,11 22,.52 21,39 
1107 10 11 OOO (1) 16,2,59 142,45 !38,31 135,14 142,40 142,40 111,77 135,17 145,96 140,14 131,60 115,02 
1107 10 91 OOO (1) 156,02 159,36 159,04 156,37 144,66 163,37 110,48 119,90 117,60 123,48 128,50 120,27 
110'3 11 00 200 (1) 182,68 160,06 155,40 151,84 160,00 160,00 125,58 151,88 164,00 157,46 147,86 129,24 
1108 11 00 300 (1) 182,68 160,06 155,40 151,84 160,00 160,00 125,58 151,88 164,00 ~57,46 147,86 129,24 
1108 11 00 800 (1) - - - - - - - - - - - -




I 01/01 01/02 01/03 I 27/03 I 01/05 I 01/06 I 01/07 01/08 I 01/09 01/10 I 30/10 I 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT Ji/3818 92/0233 92/0486 92/0752 92/1093 92/1360 92/1703 92/2199 92/2527 92/2855 92/3154 92/3416 
RESTITUT IONER - FORARBEJDEDE PRODUK TER E RSTATTUNGEN- VERARBEI TUNGSERZEUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED PPOOUCTS REST I TUCIONES..:PRODUCTOS. TRANSFDRMADOS 
RESTITUTIONS PRODUITS TRANSFORMES RESTI TUlIONI-PRODOTTI TRANSFORMA TI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PRODUKTEN RESTITUCOES ·PRODUTOS TRANSFORMADOS 
Enn:TPO(!)Ez -MET AnOI HMENA nPOIONTA 
C.E. 
1108 12 00 300 (1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150,72 150,78 142,96 159,28 140, 75 141, 52 144, 10 136,88 
1108 12 00 800 (1) 
- - - - -
- -
- - - -
1108 13 00 200 (1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150,72 150,78 142,96 159,28 140,75 141,52 144,10 136,88 
1108 13 00 300 (1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150, 72 150, 78 142,96 159,28 140,75 141,52 144,10 136,88 
1108 13 00 800 (1) 
- -
- - - - -
- - - -
-
1108 14 00 200 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 14 00 300 ( 1) - -: - - - - - - - - - -
1108 14 00 800 (1) - -
- - -
- - - -
- - -
1108 19 10 200 (1) 189,33 210,44 217,38 189,18 187,37 176,00 181,70 181,90 181,58 131,33 125,22 103,72 
-
1108 19 10 300 (1) 189,33 210,44 217,38 189,18 187,37 176,00 181,70 181,90 181,58 131,33 125,22 103,72 
1108 19 10 800 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 200 ( 1) - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 300 (1) - - - - - - - - - - - -
1108 19 90 800 (1) 
-
- - - -
- - -
- - - -
1109 00 00 100 (1) 
- -
-




1109 00 00 900 (1) - - - - - - - - - - - -
1702 30 51 OOO (1) 176,96 182,12 175,73 171,92 196,88 196,96 186,74 208,06 183,86 184,86 188,23 178,80 
1702 30 59 OOO (1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150,72 150, 78 142,96 159,28 140,75 141,52 144,10 136,88 
1702 30 91 OOO (1) 176,96 182,12 175, 73 171,92 196,88 196,96 186,74 208,06 183,86 184,86 188,23 178,80 
1702 30 99 OOO ( 1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150,72 150,78 142,96 159,28 140,75 141,52 144,10 136,88 
1702 40 90 OOO (1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150,72 150,78 142,96 159,28 140,75 141,52 144,10 136,88 
1702 90 50 100 (1) 176,96 182,12 175,73 171,92 196,88 196,96 186,74 208,06 183,86 184,86 188,23 178,80 
1702 90 50 900 (1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150,72 150,78 142,96 . 159,28 140,75 141,52 144,10 136,88 
1702 90 75 OOO ( 1) 185,43 190,84 184,14 180,15 206,30 206,39 195,68 218,01 192,65 193,71 i97,23 187,35 
1702 90 79 OOO ( 1) 128, 70 132,45 127,80 125,04 143,18 143,24 135,81 151,32 133,71 134,44 136,89 130,04 
2106 90 55 OOO (1) 135,47 139,42 134,53 131,62 150,72 150, 78 142,96 159,28 140,75 141,52 144,10 136,88 
2302 10 10 OOO (1) 21,09 20,54 20,09 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 
2302 10 90 100 (1) 21,09 20,54 20,09 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 
2302 10 90 900 ( 1) - - - - - - - - - - - -
2302 20 10 OOO (1) 21,09 20,54 20,09 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 
230.? 20 90 100 (1) 21,09 20,54 20,09 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 
2302 20 90 900 (1) - - - - - - - - - - - -
2302 30 10 OOO (1) 21,09 20,54 20,09 . 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 
46 
CERTRARSEOOF 
ECU/T 01/01 01/02 01/03 27/03 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 30/10 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. R.EGLEMENT 91/3818 92/0233 92/0486 92/0752 92/1093 92/1360 92/1703 92/2199 92/2527 92/2855 92/3154 92/3416 
RES TI TU TI ONER - FORARBEJDEDE PRODUK TER ERST A.TT UN GEN- VERARBEITUNGSERZEUGNI SSE 
REFUNDS PROCESSED PRODUCTS RES TI TUCIONES-PROOUCTOS TRANSFORMADOS 
RESTITUTIONS PROOUITS TRANSFORMES RES TI TUZIONI-PROOOTTI TRANSFORMA TI 
RESTITUTIES-VERWERKTE PROOUKTEN REST ITUCOES PRODUTOS TRANSFORMADOS 
EnIHPO</JO: -MET AnOIHMENA nPOIONTA 
C.E. 
~ 
2302 30 90 OOO (1) 21,09 20,04 20,09 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 
2302 40 10 OOO ( 1) 21,09 20,54 20,09 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 
2302 40 90 OOO (1) 21,09 20,54 20,09 19,68 20,44 21,28 17,14 19,43 18,88 18,92 18,89 17,42 ... 
2303 10 11 100 ( 1) 67,74 69,71 67,26 65,81 75,36 75,39 71,48 79,64 70,38 70, 76 72,05 68,44 
I 2303 10 11 900 (1) - - - - - - - - - - - -
~ _____________________________ c_ER_T_RA_R_SEi_m _ ---lP 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/08/92 
(1) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
ET DU MONTENEGRO NE PEUVENT ETRE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
L' AIDE HUMANITi' ~RE :F'UURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ART1CLE 2 SOUS A) ET ARTI-







HAL T 0 
HOUT 

~ CERMALRSECOF 01/12 10/01 01/02 06/03 03/04 08/05 27/05 01/07 01/09 16/10 30/10 27/11 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 91/3471 92/C049 92/0232 92/0570 92/0845 92/1187 92/1366 92/1705 92/2513 92/2993 92/3154 92/3411 
RESTITUTIONER - MALT ERSTATTUNGEN- MALZ 
REFUNDS-MALT REST I TUCI ONES-MALT A 
RESTITUTIONS MALT RESTITUZIONI-MALTO 
RESTITUTIES-MOUT REST ITUCOES MALTE 
EnIHPO<l>EI · BYNH 
C.E. 
1107 10 19 OCO 102,CO 102,CO 82,CO 78,CO 78,00 78,00 50,00 50,00 50,00 95,CO 87,00 78,00 
1107 10 99 OCO 122,00 128,00 124,00 118,00 116,00 1113 00 100,00 100,00 100,00 117,50 112,00 108,00 










~ RIZTTTRSECXJP I 20/12 I 01/02 I 21/02 I 13/03 I 27/03 I 28/03 I 01/04 I 01/05 I 01/06 I 19/06 I 01/07
1
03/(YI . 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
-· 
NO. REGLffiENT 91/3724 92/0216 92/0417 92/0628 92/0749 88/3705 92/0772 92/1019 92/1324 92/1565 92/1645 92/1814 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUORIS ERST A TTUNGEN- REIS UNO BRUCHRE IS 
REFUNDS-RICE AND BROKEN r.rr:E RESTICUCIONES-ARROl Y DE ARROZ P.I\RTIDO 
RESTITUTIONS Ril Er i:lRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnmPO!liEL-PYZI 
C.E. I 
1006 20 11 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1006 20 13 OOO 
01 (2) 196,00 198,40 193,60 193,60 195,20 193,60 195,20 197,60 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 20 15 OOO 
01 (2) 196,00 198,40 193,60 193,60 195,20 193,60 195,20 197,60 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 20 17 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1006 20 92 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1006 20 94 OOO 
01 (2) 196,00 198,40 193,60 193,60 195,20 193,60 195,20 197,60 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 20 96 OOO 
01 (2) 196,00 198,40 193,60 193,60 195,20 193,60 195,20 197,60 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 20 98 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 21 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1006 30 23 OOO 
01 (2) 196,00 198,40 193,60 193,60 195,20 193,60 195,20 197,60 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 30 25 OOO 
01 (2) 195,00 198,40 193,60 193,60 195,20 193,60 195,20 197,50 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 30 27 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1005 30 42 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
01 (2) 
1006 30 44 OOO 
01 (2) 195,00 198,40 193,60 193,60 195,20 193,60 195,20 197,60 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 30 46 OOO 
01 (2) 196,00 198,40 193,50 193,60 195,20 193,60 195,20 19?,60 198,40 198,40 208,00 208,00 
1006 30 48 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 61100 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
02 (2) 251,00 254,00 248,00 248,00 250,00 248,00 250,00 253,00 254,00 254,00 266,00 266,00 
03 (2) 256,00 259,00 253,00 253,00 255,00 253,00 255,00 258,00 259,00 ,259,00 271,00 271,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1005 30 61 900 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247.,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 63 100 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 24?,00 248,00 248,00 260,00 250,00 
02 (2) 251,00 254,00 248,00 248,00 250,00 248,00 250,00 253,00 254,00 254,00 266,00 266,00 
03 (2) 256,00 259,00 253,00 253,00 255,00 253,00 255,00 258,00 259,00 259,00 271,00 271,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 63 900 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,09 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 65 100 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
02 (2) 251,00 254,00 248,00 248,00 250,00 248,00 250,00 253,00 254,00 254,00 266,00 266,00 
52 
RIZTTTRSEOOF 
:::CU/T 07/07 17/07 01/08 01/09 15/09 18/09 25/09 16/10 01/11 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/1846 92/1990 92/2201 92/2514 92/2670 92/2715 92/2788 92/2992 92/3166 92/3418 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
HEFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE or RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST REST ITUCOES AR ROS E AS TRINCAS 
EnIHP0410:-PYZI 
C.E. 
1006 20 11 OCO (2) - - - - - - - -
01 (2) 171,20 177,60 
1006 20 13 OCO 
I 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 20 15 OOO 
" i 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 20 17 OOO (2) - - - - - - - - - -
1006 20 92 OCO (2) - - - - - - - -
01 (2) 171,20 177,60 
1006 20 94 OOO 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 20 96 OOO 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 20 98 OCO (2) - - - - - - - - - -
1006 30 21 OCO (2) - - - - - - - -
01 (2) 171,20 177,60 
1006 30 23 OOO 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 30 25 OOO 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 30 27 OCO (2) - - - - - - - - - -
1006 30 42 OOO (2) - - - - - - - -
01 (2) 171,20 177,60 
1006 30 44 OCO 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 :50 46 OOO 
01 (2) 208,00 208,00 216,00 195,20 177,60 124,80 132,80 143,20 171,20 177,60 
1006 30 48 OO'J (2) - - - - - - - - - -
1006 30·51 100 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
02 (2) 266,00 266,00 276,00 250,00 228,00 167,00 172,00 185,00 220,00 228,00 
03 (2) 271,00 271,00 281,00 255,00 233,00 172,00 177,00 190,00 225,00 233,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
1006 30 61 900 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
04 (2) 260,CC 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
1006 30 63 100 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
02 (2) 266,00 266,00 276,00 250,00 228,00 167,00 172,00 185,00 220,00 228,00 
03 (2) 271,00 271,00 281,00 255,00 233,00 172,00 177,00 190,00 225,00 233,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
1006 30 63 900 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 I 
04 (2) 260,00 260;00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
1006 30 65 100 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 






I 20/12 I 01/02 I 21/02 I 13/03 I 2:7 /03 l 28/03 I 01/04 I 01/05 I 01/06 I 19/06 I 01/07 I 03/07 1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
.. 
NO. REGLEMENT 91/3?24 92/0216 92/041? 92/0628 92/0749 88/3?05 92/0??2 92/1019 92/1324 92/1565 92/1645 92/1814 
RESTITUiIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHREIS 
REFUNDS-RICE AND 8f''1KEN kLCE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS RIZ ET BRlSURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTIES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCA$ 
EnU:TPO<llEl-PYZI 
C.E. I 
1006 30 65 100 
03 (2) 256,00 259,00 253,00 253,00 255,00 "53,00 255,00 258,00 259,00 259,00 271,00 271,00 
04 (2) 245,00 248, 00 242,00 242,00 244,00 2:,0.00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 65 900 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 24?,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 6? 100 (2) - - - - - - - - - - - -
i006 30 67 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1006 39 92 100 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 .244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
02 (2) 251,00 254,00 248,00 248,00 250,00 248,00 250,00 253,00 254,00 254,00 266,00 266,00 
03 (2) 256,00 259,00 253,00 253,00 255,00 253,00 255,00 258,00 259,00 259,00 2?1,00 271,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 92 900 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
05. (2) 189,00 230,00 230,00 230,00 230,00 222,00 226,00 226,00 
06 282,00 
1006 30 94 100 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
02 (2) 251,00 254,00 248,00 248,00 250,00 248,00 250,00 253,00 254,00 254,00 266,00 266,00 
03 (2) 256,00 259,00 253,00 253,00 255,00 253,00 255,00 258,00 259,00 259,00 271,00 271,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 94 900 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
05 {2) 230,00 230,00 230,00 230,00 222,00 226,00 226,00 
06 282,00 
1006 30 96 100 
01 {2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
02 (2) 251,00 254,00 248,00 248,00 250,00 248,00 250,00 253,00 254,00 254,00 266,00 266,00 
03 (2) 256,00 2:.i\.-1,00 2!:>3,00 2b3,00 2:.ib,00 2b3,00 25!:>,00 2!J8,00 25:J,00 259,00 271,00 2'/'i,00 
04 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
1006 30 96 900 
01 (2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
04 {2) 245,00 248,00 242,00 242,00 244,00 242,00 244,00 247,00 248,00 248,00 260,00 260,00 
05 (2) 230,00 230,00 230,00 230,00 222,00 226,00 226,00 
06 282,00 
1006 30 98 100 (2) - - - - - - - - - - - -
1006 30 98 900 (2) - - - - - - - - - - - -
1006 40 00 OOO (2) - - - - - - - - - - - -
54 
RIZTTTRSEOOF 
ECU/T 07/07 17/07 01/08 01/09 15/09 18/09 25/09 16/10 01/11 01/12 
1992 1992 1992 1992 1992 .1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/1846 92/1990 92/2201 92/2514 92/2570 92/2715 92/2788 92/2992 92/3166 92/3418 
RESTITUTIONER - RIS OG BRUDRIS ERSTATTUNGEN- REIS UNO BRUCHRE!S 
REFUNDS-RICE AND BROKEN RICE RESTICUCIONES-ARROZ Y DE ARROZ PARTIDO 
RESTITUTIONS R!Z ET BRISURES RESTITUZIONI-RISO E ROTTURE DI RISO 
RESTITUTES-RIJST EN BREUKRIJST RESTITUCOES ARROS E AS TRINCAS 
EnI:HPOC!>D:-PYZI 
C.E. 
1006 30 65 100 
03 (2) 271,00 271,00 281,00 255,00 233,00 172,00 177,00 190,00 225,00 233,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
1006 30 65 900 . 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
1006 30 67 100 (2) - - - - - - - - - -
1006 30 67 900 (2) - - - - - - - - - -
1006 30 92 100 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
02 (2) 266,00 266,00 276,00 250,00 228,00 167,00 172,00 185,00 220,00 228,00 
03 (2) 271,00 271,00 281,00 255,00 233,00 172,00 177,00 190,00 225,00 ·. 233,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 '222,00 
1006 30 92 900 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
04 (2) 260,00 260,00 . 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
05 (2) 226,00 282,00 284,00 
06 282,00 
1006 30 94 100 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
02 (2) 266,00 266,00 276,00 250,00 228,00 167 ,00 172,00 185,00 220,00 228,00 
03 (2) 271,00 271,00 281,00 255,00 233,00 172,00 177,00 190,00 225,00 233,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
1006 30 94 900 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
05 (2) 226,00 282,00 284,00 
06 282,00 
1006 30 96 100 
01 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
02 (2) 266,00 266,00 276,00 250,00 228,00 167,00 172,00 185,00 220,00 228,00 
03 (2) 2?1,00 2'11,00 21:H,OO 2:Jb,00 233,00 172,UO 1?'?,00 EJU,O<J 225,00 233,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 ! 
1006 30 96 900 
01 (2) 260,00 260,00 . 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
04 (2) 260,00 260,00 270,00 244,00 222,00 161,00 166,00 179,00 214,00 222,00 
05 (2) 226,00 282,00 284,00 
06 282,00 
1006 30 98 100 (2) - - - - - - - - - -
; 
1006 30 98 900 (2) - - - - - - - - - -
: 




01 L'AUTRICHE, LE LIECHTENSTEi.N, LA SUISSE ET LES TERRITOIRES 
DES COMMUNES DE LIVIGNO EI' DE CAN£PI0NE D'ITALIE. 
A PARTIR DU 01/07/92 
02 ZONES!, II, III, VI, CEUTA ET MELI1LA. 
DU 20/09/91 AU 30/06/92 
02 ZONES I, II, III, VI, LES ILES CANARIES, CEUTA :'I' MEI.ILLA. 
A PARTIR DU 01/08/92 
03 ZONES IV,VIIC), LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCLUSION Du 
SURINAM DE LA GUYANA EI' DU MADAGASCAR. 
DU 19/06/92 AU 31/07/92 
03 ZONES IV, VA), VII C), LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCLU-
SION DU SURINAM, LE MJI.DAGASCAR ET DE LA GUYANA. 
DU 20/09/91 AU 18/06/92 
03 ZONES IV, VA), VII C), LE CANADA ET LA ZONE VIII A L'EXCLUSION 
DU SURINAM, LE MADAGASCAR EI' DE LA GUYANA. 
04 LES DESTINATIONS VISEES A L'ARTICLE 34 DU R:U::-L. (CEE) NO. 
3665/87 DE LA COMMISSION (J.O. NL 351 DU 14.12.1987, P.1). 
DU 01/08/92 AU 31/08/92 
05 RESTITUTIONS FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) 337/92, POUR UNE 
Q.UANTITE DE 15000T. DE RIZ BLANCHI ET POUR LES DESTINATIONS 
DES ZONES I A VI ET POUR LA ZONE VIII A L'EXCLUSION DE LA 
GUYANA, SURINAM ET DE .MADAGASCAR. 
DU 17/07/92 AU 31/07/92 
05 RESTITUTIONS FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGLEMENT (CEE) 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEE) 337/92, POUR UNE 
Q.UANTITE DE 15000T. DE RIZ BLACHI EI' POUR LES DESTINATIONS 
DES ZONES I A VI ET POUR LA ZONE VIII A L'EXCLUSION DE LA 
GUYANA, SURINAM ET DE MADAGASCAR. 
DU 19/06/92 AU 16/07/92 
05 L'ARMENIE, L'AZERBAIDJAN, LA BELARUS, LA GEORGIE, LE KAZAKH-
STAN, LE KYRGHYZSTAN, LA MOLIOVA, LA ROSSIE, LE TADJIKISTAN, 
LE TURKMENISTAN, L'OUZBEKISTAN ET L'UKRAINE. 
DU 27/03/92 AU 30/04/92 
05 ARMENIE, AZERBAIDJAN, BELARUS, GEORGIE, KAZAKHSTAN, 
KYRGHYZSTAN, MOLIOVA, RUSSIE, TADJIKISTAN, TURKMENISTAN, 
OUZBEKISTAN, UKRAINE. 
DU 13/03/92 AU 26/03/92 
05 REPUBLIQUES ISSUES DE LA DISSOLUTION DE L'URSS. 
DU 13/12/91 AU 31/01/92 
05 ZONE I. 
DU 07/07/92 AU 16/07/92 
06 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DU REGWi!ENT (CEEl 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT (CEEl 337/92, POUR UNE 
QUANTITE DE 15000 T. DE RIZ BLANCH! ET POUR LES DESTINA-
TIONS DES ZONES I A VI ET POUR LA ZONE VIII A L'EXCLUSION 
DE LA GUYANA, SURINAM ET DE MADAGASCAR ET EXCLUSION DES 
DESTINATIONS CITEES AU POINT 05. 
DU 03/07/92 AU 06/07/92 
06 RESTITUTION FIXEE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREVUE A 
L'ARTICLE 9 PARAGRAPHE 4 DO REGLEMENT (CEE) 891/89, MODIFIE 
EN DERNIER LIEU PAR LE RIDLEMENT·(CEE) 337/92, POUR UNE 
QUANTITE DE 15000 T. ET POUR LES DESTINATIONS DES ZONES I 
ET. VI EI' POUR LA ZONE VIII A L'EXCLUSION DE LA GUYANA, DU 
SURINAM, ET DU MADAGASCAR. 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
A PARTIR DU 01/08/92 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
56 
RIZTTTRSE(X)F 
EI' DU MONTENIDRO NE PEUVENT EI'RE OCTROYEES Q.UE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET ARTI-















I 01/01 I 09/01 16/01 23/01 30/01 01/02 06/02 13/02 20/02 27/02 01/03 I 05/03 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
-
NO. REGLEMENT 91/3841 92/0034 92/0085 92/0139 92/0193 92/0241 92/0272 92/0333 92/0394 92/0448 92/0496 92/0556 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTI CUCI ONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTITUZIDNI-ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SUI KER RESTI TUCDES ACUCAR 
EnIHP04lEl:-ZAXAPH 
C.E. 
1701 1190100 (1) 35,53 35,53 35,53 35,53 35,53 35,92 35,92 35,92 35,92 35,92 35,76 35,76 
1701 11 90 910 (1) 35,53 36,29 36,07 35,79 35,74 3"1.74 36,12 36,17 35,07 35, 73 35, 73 35,48 
1701 11 90 950 (2,3) 
- - - -
- - - - - - - -
170112 90 100 (1) 35,53 35,53 35,53 35,53 35,53 35,92 35,92 35,92 35,92 35,92 35,76 35,76 
1701 12 90 910 (1) 35,53 36,29 36,07 35,79 35,74 35,74 36,12 36,17 35,(17 35,73 35,73 35,48 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3862 0,3862 0,3862 0,3862 0,3862 0,3905 0,3905 0,3905 0,3905 0,3905 0,3887 0,3887 
1701 99 10 100 (3) 38,62 38,62 38,62 38,62 38,62 39,05 39,05 39,05 39,05 39,05 38,87 38,87 
1701 99 10 910 (3) 38,62 39,45 39,23 39,34 39,05 39,05 39,27 39,32 38,36 38,87 38,87 38,70 
1701 99 10 950 (3) 38,62 39,45 39,23 39,34 39,05 39,05 39,27 39,32 38,36 38,87 38,87 38,70 
1701 99 90 100 (3) 0,3862 0,3862 0,3862 0,3862 0,3862 0,3905 0,3905 0,3905 0,3905 0,3905 0,3887 0,3887 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE REST! TUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTI TUTIES-SIROOP - SU IKER REST ITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIITP04lEI IIPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 
C.E. (2) 38,62 39,05 38,87 
1702 60 10 OOO (2,3) 
C.E. (2) 38,62 39,05 38,87 
1702 60 90 OOO (1) 0,3862 0,3905 0,3887 
1702 90 :SO OOO (2,3) 
C.E. (2) 38,62 39,05 38,87 
1702 90.60 OOO (1) 0,3862 0,3905 0,3887 
1702 90 71 OOO ( 1) 0,3862 0,3905 0,3887 
1702 90 90 900 (1) 0,3862 0,3905 0,3887 
2106 90 30 OOO (2,3) 
C.E. (2) 38,62 39,05 38,87 




ECU/KG PAB 12/03 19/03 26/03 01/04 02/04 09/04 16/04 23/04 30/04 01/05 07/05 14/05 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/0616 92/0680 92/0733 92/0793 92/0822 92/0885 92/0948 92/0989 92/1057 92/1090 92/1152 92/1217 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTI CUCIONES-AZUGAR 
REST ITU r IONS SUCRE RES fI TUZIONI-ZUCCHERO 
RES mur IES-SUI KER RESTITUCOES ACUCAR 
En I H POC!>EI- ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 ( 1) 35,76 35,76 35,76 35,19 35,19 35,19 35,19 35,19 35,19 34,74 34,74 34,74 
1701 11 90 910 ( 1) 35,25 35,37 35,19 35,19 34,95 33,31 33,74 33,48 33,21 34,74 33,61 33,60 
1701 11 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 12 90 100 (1) . 35, 76 35,76 35,76 35,19 35,19 35,19 35,19 35,19 35,19 34,74 34,74' 34,74 
1701. 12 90 910 ( 1) 35,25 35,37 35,19 35,19 34,95 33,31 33,74 33,48 33,21 34,74 33,61 33,60 
1701 12 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3887 0,3887 0,3887 0,3826 0,3826 0,3826 0,3826 0,3826 0,3826 0,3777 0,3777 0,3777 
1701 99 10 100 (3) 38,87 38,87 38,87 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 38,26 37,77 37,77 37,77 
1701 99 10 910 (3) 38,35 38,51 38,26 38,26 38,15 37,70 37,88 37,99 37,77 37,77 37,88 37,92 
1701 99 10 950 (3) 38,35 38,51 38,26 38,26 38,15 37, 70 37,88 37,99 37,77 37,77 37,88 37,92 
1701 99 90 100 (3) 0,3887 0,3887 0,3887 0,3826 0,3826 0,3826 0,3826 0,3826 0,3826 0,3777 0,3777 0,3777 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERST A TTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR REST! CUCIONES-JARABES - AlUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-S1ROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnILTPOC!>EI UPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 
C.E. (2) 38,26 37,77 
1?02 60 10 OOO (2,3) 
C.E. (2) 38,26 37,77 
1702 60 90 OOO (1) 0,3826 0,3777 
1702 90 30 OOO (2,3) 
C.E. (2) 38,26 37,77 
1702 90 60 OOO ( 1) 0,3826 0,3777 
1702 90 71 OOO ( 1) 0,3826 0,3777 
1702 90 90 900 (1) 0,3826 0,3777 
2106 90 30 OOO (2,3) 
C.E. (2) 38,26 37,77 






21/05 I 28/05 I 01/06 04/06 11/06 18/06 25/06 01/07 02/07 09/07 17/07 23/07 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/1278 92/1387 92/1416 92/1455 92/1497 92/1547 92/1612 92/1707 92/1774 92/1872 92/1977 92/2028 
RESTITUTIONER - SUKKER ERSTATTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR RESTI CUCIONES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE REST I TUZIONI-ZUCCHERO 
RES TI TUi IES-SUI KER RES TI TUCOES ACUCAR 
Enn:TPO(!)E:z:-lAXAPH 
C.E. 
1701 11 90 100 (1) 34,74 34,74 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 . 36,14 36,14 36,14 
1701 11 90 910 (1) 34,38 34,02 34,02 33,43 33,48 32,81 32,30 33,14 35,06 34,90 34,25 
1:701 11 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - -
1701 12 90 1()() ( 1) 34,74 34,74 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 36,14 
170112 90 910 (1) 34,38 34,02 34,02 33,43 33,48 32,81 32,30 33,14 35,06 34,90 34,25 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OOO (3) 0,3777 0,3777 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 
1701 99 10 100 (3) 37,77 37,77 39,29 39,29 39,29 39,29 39,29 39,29 39,29 39,29 39,29 
17019910 910 (3) 38,57 39,29 39,29 38,77 39,09 39,03 39,29 39,79 40,37 40,23 39,84 
1701 99 10 950 (3) 38,57 37,79 37,79 37,27 37,59 37,53 37,79 38,29 38,87 38,73 38,34 
1701 99 90 100 (3) 0,3777 0,3777 0,3929 0,3929 0, 3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 0,3929 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR REST I CUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTI TUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnU:TPQ(!)EI HPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 
C.E. (2) 39,29 39,29 
1702 60 10 OOO (2,3) 
C.E. (2) 39,29 39,29 
1702 60 90 OOO (1) 0,3929 0,3929 
1702 90 30 OOO (2,3) 
C.E. (2) 39,29 39,29 
1702 90 60 OOO (1) 0,3929 0,3929 
1702 90 71 OOO (1) 0,3929 0,3929 
1702 90 90 900 ( 1) 0,3929 0,3929 
2106 90 30 OOO (2,3) 
C.E. (2) 39,29 39,29 
2106 90 59 OOO ( 1) 0,3929 0,3929 
SUCTTI'RSEOOF 
ECU/KG PAB 30/07 01/08 06/08 13/08 20/08 27/08 01/09 03/09 10/09 17/09 24/09 01/10 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
NO. REGLEMENT 92/2144 92/2,?05 92/2285 92/2361 92/2416 92/2466 92/2536 92/2567 92/2517 92/2682 92/2764 92/2852 
RESTITUTIONER - SUKKER ERST A TTUNGEN- ZUCKER 
REFUNDS-SUGAR REST I CUCIDNES-AZUGAR 
RESTITUTIONS SUCRE RESTI TUZIDNI-ZUCCHERO 
RES TI TUT I ES-SUI KER RES TI TUCOES ACUCAR 
EnUTPOillE}:-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 (1) 36,14 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,13 
1701 11 90 910 (1) 34,38 34,38 35,20 34, 71 35,37 36,32 36,32 36,50 36,21 35,13 36,05 36,71 
1701 11 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 12 90 100 (1) 36,14 36,85 36,85 36,85 36,85 36,85 38,44 38,44 38,44 38,44 38,44 38,13 
1701 12 90 910 (1) 34,38 34,38 35,20 34,71 35,37 36,32 36,32 36,50 36,21 35,13 36,05 36,71 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
! 
1701 91 00 OOO (3) 0,3929 0,4006 0,4006 0,4006 0,4006 0,4006 0,4179 0,4179 0,4179 0,4179 0,4179 0,4145 
17019910 100 (3) 39,29 40,06 40,06 40,06 40,06 40,06 41,79 41,79 41,79 41,79 41,79 41,45 
17019910 910 (3) 40,06 40,06 40,42 40,57 40,92 41,79 41,79 41,99 41, 70 40,79 40,75 41,45 
1701 99 10 950 (3) 38,56 38,56 38,92 39,07 39,42 40,29 40,89 40,49 40,20 39,29 39,25 · 41,45 
1701 99 90 100 (3) 0,3929 0,4006 0,4006 0,4006 0,4006 0,4006 0,4179 0,4179 0,4179 0,4179 0,4179 0,4145 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUK KER ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR RESTICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER REST I TUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIHPO<llEI HPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 40,06 41,79 41,45 
C.E. (2) 
1702 60 10 OOO (2,3) 40,06 41,79 41,45 
C.E. (2) 
1702 60 90 OOO ( 1) 0,4006 0,4179 0,4145 
1702 90 30 OOO (2,3) 40,06 41,'?9 41,45 
C.E. (2) 
1702 90 60 OOO ( 1) 0,4006 0,4179 0,4145 
1702 90 71 OOO (1) 0,4006 0,4179 p,4145 
1702 90 90 900 (1) 0,4006 0,.4179 , 0,4145 
2106 90 30 OOO (2,3) 40,06 41,79 41,45 
C.E. (2) 
2106 90 59 OOO (1) 0,4006 0,4179 0,4145 
• 
63 
f ~C/W P~ 
--··--
S[JCTTTRSEOOF 
I 08/10 I 15/10 I 22/10 I 29/10 l 01/11 l ai/11 I 11/11 I 18/11 26/11 01/12 03/12 I 10/12 
1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
- ·-
NO. REGLEMENT 92/2916 92/2970 92/3021 92/3109 92/3193 92/3220 92/3256 92/3314 92/3379 92/3451 92/3493 92/3546 
RES mu r ION ER - SUK KER ERST A TT UN GEN- ZUCKER 
REFUtlQ';-SIJG/\H flES TI CUC [ONE S-AZUGAR 
l{b 111 u I !ONS surnt. Ht. ':i I l I UL! UM 1- LUCCl!EllU 




17011190100 (1) 38,13 38,13 38,13 38,13 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,39 36,39 36,39 
170111 90 910 (1) 36,48 35,77 35,31 35,47 35,47 :3t!., 79 34, 74 35,10 35,62 35,62 35,54 36,29 
1701 11 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 12 90 100 (1) 38,13 38,13 38,13 38,13 36,69 36,69 36,69 36,69 36,69 36,39 36,39 36,39 
1701 12 90 910 (1) 36,48 35,77 35,31 35,47 35,47 34,79 34,74 35,10 35,62 35,62 35,54 36,29 
170112 90 950 (2,3) - - - - - - - - - - - -
1701 91 00 OCO (3) 0,4145 0,4145 ·0,4145 0,4145 0,3989 0,3989 0,3989 0,3989 0,3989 0,3956 0,3956 0,3956 
17019910 100 (3) 41,45 41,45 41,45 41,45 39,89 39,89 39,89 39,89 39,89 39,56 39,56 39,56 
1701 99 10 910 (3) 41,19 40,40 40,07 39,89 39,89 39,32 39,02 39,30 39,56 39,56 39,90 40,59 
1701 99 10 950 (3) 41,19 40,40 40,07 39,89 39,89 39,32 39,02 39,30 39,56 39,56 39,90 40,59 
1701 99 90 100 (3) 0,4145 0,4145 0,4145 0,4145 0,3989 0,3989 0,3989 0,3989 0,3989 0,3956 0,3956 0,3956 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER ERST A TTUNGEN- SIRUPE - lUCKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR REST ICUCIONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUTIONS SIROPS - SUCRE RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCC/-tERD 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER RESTITUCOES XAROPES - ACUCAR 
EnIHPO(J>EI z:IPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1702 40 10 100 (2,3) 39,89 39,56 
C.E. (2) 
1702 60 10 OCO (2,3) 39,89 39,56 
C.E. (2) 
1702 60 90 OOO (1) 0,3989 0,3956 
1702 90 30 OOO (2,3) 39,1:19 39,56 
C.E. (2) 
1702 90 60 OOO (1) 0,3989 0,3956 
1702 90 71 OCO (1) 0,3989 0,3956 
1702 90 90 900 (1) 0,3989 0,3956 
2106 90 30 OOO (2,3) 39,89 39,56 
C.E. (2) 





RESTITUT10NER - SUKKER 
REF IJ~IDS- SUGAR 
RES rITUT IONS SUCRE 
RES f I TUTIES-SUI KER 
rnnTPO$EI-ZAXAPH 
C.E. 
17011190100 ( 1) 
1701 11 90 910 (1) 
170111 90 950 (2,3) 
1701 12 90 100 ( 1) 
1701 12 90 910 (1) 
170112 90 950 (2,3) 
1 ?01 91 <Xl noo ( 3) 
1'701 99 10 lW (0) 
1701 99 10 910 (3) 
1701 99 10 950 (3) 
1?01 99 90 100 (3) 
RESTITUTIONER - SIRUP - SUKKER 
REFUNDS-SYRUPS - SUGAR 
RE.S[ITUTIONS SIROPS - SUCRE 
RESTITUTIES-SIROOP - SUIKER 
rnmP04lO: HPOnIA-ZAXAPH 
C.E. 
1?02 40 10 100 ( 2, 3) 
C.E. (2) 
1702 60 10 OOO (2,3) 
C.E. (2) 
1702 60 90 OOO (1) 
r·11,;: '.J() .',() C)Cxl (;:,:·!) 
1;, E. (;:) 
1702 90 60 OOO (1) 
1702 90 71 OOO (1) 
1702 90 90 900 (1) 
2106 90 30 OOO (2,3) 
C.E. (2) 
2106 90 59 OOO (1) 
17/12 23/12 















REST I CUCI ONES-AZUGAR 
RES TI TUZIONI-ZUCCHERO 
RESTITUCOES ACUCAR 
ERSTATTUNGEN- SIRUPE - ZUCKER 
REST I CUC IONES-JARABES - AZUCAR 
RESTITUZIONI-SCIROPPI -ZUCCHERO 




__ ,. __ --------------------------------------
LES NOTES BAS DE PAGE SONT _; "1ENTIFIEES COMME SUIT : 
(1) LE MONTANT DE BASE N'EST PAS APPLICABLE AUX SIROPS D'UNE PURETE 
INFERIEURE A 85% (REGL. (GEE) NO. 394/70). 
LA TEN"EUR EN SACCHAROSE EST DETERMINEE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 
13 DU REGLEM;NT (C~J NO. 394/70. 
(2) APPLICABLE UNIQUEMENT AUX PRODUITS VISES A ~'ARTICLE 3 DU 
REGLEMENT (GEE) NO. 1469/77. 
A PARTIR DU 01/08/92 
(3) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
ET DU MONTENEGRO NE PEUVENT ETRE OCTROYEES QUE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET 








H U I L E D' 0 L I V E 





ECU;100 KG 19/12 01/02 01/03 01/04 01/05 01/06 01/07 01/08 01/09 01/10 01/11 01/12 
1991 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 
·-NO. REGLEMENT 91/3707 92/0200 92/0457 92/0796 92/1051 92/1362 92/1621 92/2143 92/2472 92/2843 92/3119 92/3380 
RESTITUTIONER - OLIVENOLIE ERST A TTUNGEN- OLI 1/ENOL 
REFUNDS-OLIVE OIL RESTICUCIONES-ACEITE DE OLIVA 
RESTITUTIONS HUILE O'OLIVE RESTITUZIONI-OLIO O'OLIVA 
REST I TUT IES-OLI JFOL IE RESTITUCOES AZEITE 
EnIHPO<PEr-EAAIOAMO 
C.E. 
1509 10 90 100 (1) 21,00 26,00 33,00 33,00 33,00 33,00 38,50 40,50 41,00 41,00 36,00 36,00 
1509 10 90 900 (1) - 60,00 62,00 62,00 62,00 6?.00 64,00 64,00 64,00 64,00 62,00 62,00 
1509 90 00 100 (1) 38,00 45,00 45,00 45,00 45,00 45,00 48,50 50,50 50,50 51,00 46,00 46,00 
1509 90 00 900 (1) 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 79,00 82,50 82,50 82,50 74,00 74,00 
1510 00 90 100 ( 1) 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 10,50 11,50 11,50 11,50 5,50 5,50 
1510 00 90 900 ( 1) 
-
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 42,00 42,00 42,00 42,00 32,00 32,00 
:J 
LES NOTES BAS DE PAGE SONT IDENTIFIEES COMME SUIT: 
( 1) POUR LES DESTINATIONS VISEES A L' ARTICLE 34 DU RIDLEMENT ( CEE) 
NO. 3665/87 DE LA COMMISSION (JO NO. L 351 DU 14.12.1987,P.1), 
MODIFIE, AINSI QUE POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS. 
A PARTIR DU 01/08/92 
(2) LES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION VERS LES REPUBLIQUES DE SERBIE 
EI' DU MONTENIDRO NE PEUVENT EI'RE OCTROYEES Q,UE DANS LE CADRE DE 
L'AIDE HUMANITAIRE FOURNIE PAR DES ORGANISATIONS CHARITABLES 
RESPECTANT LES CONDITIONS VISEES A L'ARTICLE 2 SOUS A) ET 



















01/01 01/02 I 01/03 01/04 






i-------------,-----------------------------------4 NO. REGLEMENT 91/3843 92/0240 92/0497 92/0804 92/1099 92/1397 
BRUTTORESTITUTIONER - OLIEHOLDI GE FR© 
GROSS REFUNDS - OIL SEEDS 
RESTITUTIONS BRUTES \.!KAINES OLEAGINEUSES 
BRUTO RESTITUTIES - OLIEHOUDENDE ZADEN 
EnI :n pQqiEI-EAArnAm: InOPOI 
C.E. 
1205 00 90 OOO 
PORTUGAL 21,580 
:ESPANA 12,500 




ENDELIG RESTITUTIONER - OLIEHOLDIGE FR0 MN / 100 KG 
FINAL REFUNDS - OIL SEEDS 
RESTITUTIONS FINALES GRAINES OLEAGINEUSES 
DEFINITIEVE RESTITUTIES - OLIEHOUOENDE ZADEN 
EnIHPOll>EI-EAAIQb.EII InOPOI 
1205 CO 90 OOO 
FRANCE 98,70 98,70 
UEBL/BLEU 606,95 606,95 
NEDERLAND 33,16 33,16 
DEUTSCHLAND 29,43 29,43 
ITALIA 22018 22018 
UNiffl KINGIX:»f 9,552 9,562 
IRELAND 10,985 10,985 
DANMARK 112,25 112,25 
ELI.AS 2858,8 2854,5 
PORTUGAL 4555 4611 















BRUTTOERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
RESTITUCIONES BRUTAS - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTITUZIONI NOMINAL! - SEMI OLEOSI 
RESTITUCOES GLOBAIS - SEMENTES OLEAGINOSAS 
21,580 22,080 21,580 
12,500 13,000 12,500 
12,500 13,000 12,500 
ENDGULTIGE ERSTATTUNGEN - OLSAATEN 
RESTI TUCIONES: FINALES - SEMILLAS OLEOAGINOSAS 
RESTI TUZIONI FINAU - SEMI OLEOSI 
RESTITUCOES flNAIS - SEMENTES OLEAGINOSAS 
98,70 102,64 98,70 
606,95 631,23 606,95 
33,16 34,48 33,16 
29,43 30,60 29,43 
22018 22899 22018 
9,499 10,145 9,743 
10,985 11,424 10,985 
112,25 116,74 112,25 
2793,9 2847,9 2587,9 
4614 4782 4749 
1949 2024 1962 
• 
• 
